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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Качество жизни признано между­
народным сообществом одной из главных характеристик успешности разви­
тия общества. Поиск новых путей экономического развития привел к осоз­
нанию того, что только качество жизни в наибольшей степени выражает 
цели мирового сообщества. Интерес в России к проблеме качества жизни 
свидетельствует, что наше общество озабочено вопросами устойчивого со­
циально-экономического развития и восстановления своей роли в мировом 
сообществе. Этот интерес обусловлен и процессом глобализации, который 
диктует необходимость создания достойных условий жизни людей. 
Переход России к рыночным экономическим отношениям оказался свя­
занным с развитием таких негативных тенденций, как увеличение доли на­
селения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 
возрастание дифференциации доходов различных групп населения, ухудше­
ние социальной защищенности большого числа категорий населения. Это, в 
конечном итоге, привело к ухудшению здоровья и снижению средней про­
должительности жизни населения, повышению уровня смертности в стране. 
Современная социально-экономическая ситуация требует определения 
оптимальных путей социального развития страны и ее регионов. Сегодня 
региональная политика становится ключевым фактором в успешном реше­
нии задачи повышения качества жизни населения на основе ускоренной мо­
дернизации экономики, активизации инвестиционной и инновационной дея­
тельности. В условиях формирования постиндустриального общества и гло­
бализации мировых экономических процессов, прежде всего, необходимо 
рассматривать более широкий круг факторов, охватывающих экономиче­
ские, экологические и социальные стороны развития региона. В этой связи 
представляется актуальным развитие методологии статистического анализа 
и прогнозирования основных направлений повышения качества жизни .насе­
ления, сравнение во временном и в пространственном аспекте, основных 
факторов, характеризующих качество жизни населения регионов и муници­
пальных образований, а также отдельных людей. 
Вышесказанное свидетельствует об актуальности темы исследования, 
связанной с проблемой разработки методологии статистической оценки ка­
чества жизни населения в регионе. 
Степень разработанности проблемы. В исследовании общетеорети­
ческих и общеметодологических вопросов качества жизни значительную 
роль сыграли труды отечественных и зарубежных ученых по статистике и 
экономическому анализу: Вишневского А.Г., Герасимова Б.И" Дробышевой 
В.В., Джонстона Ф., Жеребина В.М., Желнина А.В., Заровой Е.В., Заслав­
ской Т.И., Елисеевой И.И., Ефимовой М.Р" Косова В.В., Майера В.Ф., Мор­
риса, Кучмаевой О.В., Ниворожкиной Л.И., Римашевской Н.М., Рябушкина 
Б.Т., Суринова А.Е., Субетто А.И., Форрестера М.Д" и др. 
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В диссертационной работе исnользованы труды известных сnециали­
стов в области прикладной статистики и эконометрики Агаповой Т.Н., Ай­
вазяна С.А., Афанасьева В.Н., Балаша В.А., Башиной О.Э., Громыко ГЛ., 
Дуброва А.М., Дубровой Т.А., Карманова М.В., Минашкина В.Г., Мхитаря­
на В.С., Сажина Ю.В., Френкеля А.А., а также труды зарубежных ученых 
М.Вебера, Дж.Стиглица, М.Кенделла и др. 
Следует отметить, что методики и модели качества жизни, разработан­
ные как для международных, так и межрегиональных соnоставлений, сnе­
цифичны и не вnолне адекватны для регионов и муниципалитетов России. 
Основным отличием является значительная неоднородность доходов, разви­
тие социальной сферы, системы здравоохранения и образования. При этом 
видно, что в регионах неустойчивость экономики накладывается на внут­
ренmою несбалансированность и вызывает усиление вариации статистиче­
ских nоказателей. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка методологии комnлексного статистического анализа и 
прогнозирования качества жизни населения в регионе и его мунициnальных 
образованиях. 
В соответствии с указанной целью в работе были поставлены и решены 
следующие задачи: 
обобщить и систематизировать определения и основные характеристики 
категории «качество жизни», выявить ее наиболее существенные харак­
теристики; 
проанализировать международные и национальные системы оценки 
nоказателей качества жизни и возможность их адаnтации для региона и 
его муниципальных образований; 
сформировать систему статистических nоказателей для анализа качест­
ва жизни населения региона и его мунициnальных образований; 
nровести межрегиональные соnоставления и классификацию регионов, 
входящих в состав Приволжского федерального округа (ПФО) no каче­
ству жизни населения; 
разработать методологию статистической оценки качества жизни насе­
ления Республики Марий Эл на основе частных и обобщенных индика­
торов; 
провести статистический анализ и nостроить эконометрические модели 
уровней доходов и расходов населения в Республике Марий Эл (РМЭ); 
разработать и апробировать методологические подходы к исследованию 
качества жизни на основе анализа субъективных факторов предпочте­
ний и степени удовлетворенности населения условиями жизни; 
разработать и реализовать методические nодходы к оценке социальной 
неоднородности муниципальных образований региона на основе инте­
гральных индикаторов уровня жизнИ нас~fе'нЦ'·-т.:с- . - -<:: ··-:- ~ 
,. . .... , 'r-
~ 
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предложить методику прогнозирования показателей заработной платы и 
миграции населения, как факторов отражающих уровень и качество 
жизни населения в муниципальных образованиях; 
разработать и апробировать методику построения модели качества жиз­
ни населения для многовариантных расчетов социального развития Рес­
публики Марий Эл; 
усовершенствовать методику краткосрочного и сценарного прогнозиро­
вания для выработки рекомендаций по улучшению качества жизни на­
селения РМЭ. 
Объектом исследования является качество Жизни населения в регионе. 
Предметом исследования выступает система индикаторов и методы 
оценки качества жизни населения на уровне региона. 
Теоретической и методической основой исследования послужили 
труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, посвященных про­
блемам исследования качества жизни, региональной экономики, социально­
экономической статистки, многомерным статистическим методам и эконо­
метрическому моделированию. 
В качестве исследовательского инструментария использованы много­
мерные статистические методы корреляционного, регрессионного, кластер­
ного, дискриминантного и компонентного анализа, методы экспертных оце­
нок, анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и гра­
фические методы представления результатов исследования. 
Обработка исходной информации проводилась с использованием паке­
тов прикладных статистических программ «ST А ТISТICA», «SPSS», 
«ST АТА», электронных таблиц MS EXCEL. 
Достоверность вынесенных на защиту диссертации положений обеспе­
чивается корректной постановкой задач, использованием официальных ста­
тистических данных, обработанных с применением современных статисти­
ческих методов и пакетов прикладных программ. 
Область исследования. Исследование выполнено в рамках Паспорта 
отрасли наук «Экономические науки», специальности по коду ВАК РФ -
08.00.12 <<Бухгалтерский учет, статистика», п.4.11. Методы обработки стати­
стической информации: классификация и группировки, методы анализа со­
циально-экономических явлений и процессов, статистического моделирова­
ния, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выяв­
ления трендов и циклов, прогнозирования развития социально­
экономических явлений и процессов; п.4.12. Методология социального и 
экономического мониторинга, статистического обеспечения управления 
административно-территориальным образованием; измерение неравномер­
ности развития территориальных образований. п.4.16. Прикладные стати­
стические исследования воспроизводства населения, сфер общественной, 
экономической, финансовой жизни общества, направленные на выявление, 
измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся 
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копьюнктуры и разработки перспективных вариантов развития предпри­
ятий, организаций, отраслей экономики России и других стран 
Информационную базу исследования составили официальные стати­
стические данные Федеральной службы государственной статистики, Тер­
риториального органа государственной статистики по Республике tv1арий 
Эл, нормативные и законодательные акты Республики tv1арий Эл в области 
экономического и социального развития; tv1инистерства образования и нау­
ки, tv1инистерства труда и социальной защиты населения Республики tv1арий 
Эл, данные Программы развития ООН (ПРООН), а также данные периоди­
ческих изданий и официальных сайтов сети INTERNET. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в ре­
шение актуальной научной проблемы разработки методологии комплексно­
го статистического анализа качества жизни населения региона и его муни­
ципальных образований, имеющая важное прикладное значение при форми­
ровании программ социально-экономического развития региона. 
К числу наиболее существенных результатов, полученных лично авто-
ром и обладающих научной новизной, относятся следующие: 
проанализированы существующие подходы к определению и системе 
индикаторов категории «качество жизни», используемых в междуна­
родных и национальных системах оценок показателей качества жизни 
населения, что позволило сформулировать методологические подходы к 
анализу качества жизни на уровне региона и его муниципальных обра­
зований; 
усовершенствована система статистических показателей качества жизни 
населения, позволившая выделить частные и обобщенные индикаторы и 
сформировать на их основе синтетические категории: «Уровень благо­
состояния», «Качество населения» и «Качество социальной сферы» и 
интегральный показатель качества жизни; 
проанализированы тенденции развития показателей качества жизни на­
селения в регионах Приволжского федерального округа, что позволило 
количественно определить территориальные диспропорции и получить 
группы регионов с устойчивым сбалансированным, устойчивым и неус­
тойчивым типом развития, а также выявить изменения в составах кла­
стеров за период с 2000 по 2009rг.; 
предложена методология оценки качества жизни населения Республики 
Марий Эл с использованием частных и обобщенных индикаторов, по­
зволившая определить социально-экономическое положение республи­
ки в составе Приволжского федерального округа; 
проанализирована структура доходов и расходов населения РМЭ и по­
строены регрессионные модели, позволившие выявить зависимость де­
нежных доходов и расходов населения от показателей, характеризую­
щих социально - экономическое положение региона; 
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разработаны и апробированы концептуальные подходы к выборочному 
обследованию качества жизни населения, позволившие определить на 
основе анонимного анкетирования жителей, субъективные оценки 
предпочтений по вопросам отношения к семейной жизни и степени 
удовлетворения населения условиями проживания в регионе; 
разработана методика количественного определения социальной диф­
ференциации муниципальных образований Республики Марий Эл путем 
построения интегральных оценок качества жизни, позволившая выявить 
социальную неоднородность и ранжировать территории за период 2000-
2009гг.; 
разработана концепция анализа качества жизни населения на основе 
панельных данных, с целью оценки величины заработной платы и ми­
грации, как факторов отражающих соответственно уровень и качество 
жизни населения в муниципальных образованиях Республики Марий 
Эл; 
предложена методология анализа развития региона путем построения 
системы одновременных уравнений с целью получения прогнозных 
оценок при многовариантных расчетах социального развития Республи­
ки Марий Эл; 
усовершенствованы методические подходы, позволившие получить 
краткосрочные и сценарные прогнозы для выработки рекомендаций по 
улучшению качества жизни населения в регионе. 
Практическая значимость результатов исследования. Основные ре­
зультаты и выводы диссертационного исследования использованы Мини­
стерством экономического развития и торговли Республики Марий Эл в 
аналитической работе при формировании планов социально-экономической 
политики региона, Департаментом государственной службы занятости насе­
ления Республики Марий Эл при разработке и реализации Программы со­
действия занятости населения и развития рынка труда в регионе. Террито­
риальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Марий Эл при разработке территориальных программ повыше­
ния качества жизни населения республики и ее муниципальных районов. 
Материалы диссертационного исследования использовались в учебном 
процессе Марийского государственного технического университета, Марий­
ского государственного университета при чтении курсов: «Эконометрика», 
«Многомерные статистические методы», «Эконометрическое моделирова­
ние» и «Методы социально-экономическое прогнозирования». 
Апробация результатов исследования. Основные результаты исследо­
вания доложены и получили одобрение на 23 международных, всероссий­
ских, региональных и межвузовских научных и научно-методических кон­
ференциях, в том числе: 
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Вторая Международная научная конференция «Статистическое измере­
ние российской экономики с учетом эволюции международных стан­
дартов», Москва, 201 lг. 
Международная научно-практическая конференции «Реструктурирова­
ние экономики: ресурсы и механизмы», Санкт-Петербург, 2010г. 
IX Международная научная конференция «Применение многомерных 
статистических методов в экономике и оценке качества», Москва, 2010г. 
Международная научно-практическая конференции «Трансформация 
социально-экономического пространства», Улан - У де, 201 Ог. 
Международная научная конференция «Общество и экономика в зерка­
ле статистики», Москва, 2009г. 
Международная конференция «Интеграция бухгалтерского учета с эко­
номическими науками и международными стандартами», Йошкар-Ола, 
2009г. 
П Международная научно-практическая конференция «Инновационное 
развитие российской экономикю>, Москва, 2009г. 
Первая международная научно-практическая конференция «Инноваци­
онное развитие российской экономикю>, Москва, 2008г. 
Международная научно-практическая конференция «Статистика в диа­
логе общества и власти», Санкт-Петербург, 2008г. 
Международная научно-практическая конференция «Научные школы и 
результаты в Российской статистике», Санкт-Петербург, 2006г. 
Международная научно-практическая конференция «Глобальные тен­
денции в статистике и математических методах в экономике: наука, 
практика и образование», Санкт-Петербург, 2004г. 
Публикации. Результаты исследования опубликованы в 51 научных ра­
ботах общим объемом 128,3 п.л. (авторских 106,7 п.л.), в том числе 14 ста­
тей в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, об­
щим объемом 12,5 п.л. (авторских - 9), в трех монографиях объемом 25,75 
п.л. и 8 учебных пособиях общим объемом 56,15 п.л. (авторских 39,25 п.л.); 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве­
дения, пяти глав, заключения, списка использованных источников, прило­
жений. 
П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
По первой группе проблем, связанных со статистическим исследо-
ванием качества жизни населения раскрыты теоретико-
методологические аспекты статистического исследования качества жизни 
населения, рассмотрены международные и национальные системы оценки 
качества жизни, проведена дифференциация регионов Приволжского фе­
дерального округа по индексу развития человеческого потенциала. 
В середине ХХ века термин «качество жизни» получил широкое рас­
пространение в странах с рыночной экономикой и стал доминантой пере-
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строечных процессов в России . Возросший интерес к данному термину за 
рубежом был обусловлен углублением социальных и экономических про­
блем, неравномерностью условий жизнедеятельности различных социаль­
ных групп, что порождало перекосы и дискомфорт в развитии общества. В 
России причины концентрации внимания на качестве жизни были связаны 
не только со сложной ситуацией в социальной сфере, но и с объективной 
необходимостью отказа от сложившихся в прошлом традиций и стереоти­
пов в решении социальных проблем. По мере перехода к рыночным отно­
шениям постепенно пришло осознание того, что дальнейшее поступатель­
ное социально-экономическое развитие страны будет определяться качест­
вом жизни различных слоев общества. Повышение уровня и качества жиз­
ни населения является стратегическим направлением развития России в 
XXI веке, что нашло отражение в Концепции долгосрочного социально­
экономического развития Российской Федерации на 2008-2020гг . направ­
ленной на определение путей и способов обеспечения устойчивого разви­
тия экономики и повышения благосостояния российских граждан, укреп­
ление национальной безопасности и позиций России в мировом сообщест­
ве. 
Качество жизни представляет собой сложную синтетическую катего­
рию, аккумулирующую все существенные для личности условия сущест­
вования, уровень развития и степень удовлетворения всего комплекса по­
требностей и интересов людей . К компонентам этой категории отнесены 
товары и услуги, доходы, сбережения , духовные потребности, личная 
безопасность и другие атрибуты социальной комфортности, а также со­
стояние среды обитания. Таким образом, качество жизни имеет огромный 
теоретический и методологический потенциал, позволяющий по-новому, с 
позиций целостности, подойти к осмыслению проблем жизни и деятельно­
сти человека. 
В настоящее время одной из основных методик определения качества 
жизни населения является методика расчета индекса развития человече­
ского потенциала (ИРЧП), который ежегодно определяется экспертами 
Программы развития ООН (ПРООН) совместно с группой независимых 
международных экспертов. 
Анализ данного индекса для регионов Приволжского федерального 
округа позволил выделить четыре типа регионов: развитые - тип А, отно­
сительно развитые - тип В, серединные - тип С и менее развитые - тип D 
(табл . l) . 
Исходя из значений сводного индекса, Республика Татарстан наряду с 
Республикой Башкортостан и Самарской областью может быть отнесена к 
развитым регионам с высоким уровнем развития, все остальные из числа 
рассматриваемых областей, за исключением Республики Марий - Эл и Ки­
ровской области, - к относительно развитым регионам. Разрыв между мак­
симальным и минимальным значением индекса развития человеческого по-
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тенциала по Приволжскому федеральному округу составил 0,085 индексных 
пункта. 
Таблица 1 - Рейтинги регионов ПФО по ИРЧП 
Репюмы ПФО 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ресnублика Татарстан А А А А А А 
Ресnублика Башкортостан А А А А А А 
Самарская область А А А А А А 
Пермская область в в с с в в 
Удмуртская Ресnублика в в в в в в 
Нижегородская область в в с с с в 
Оренбургская область в в в в в в 
Республика Мордовия с с в в с с 
Саратовская область с с с с с с 
Чувашская республика с с с с с с 
Ульяновская область с с с с с с 
Кировская область с с D D D D 
Пензенская область с с с с с с 
Республика Mapиll Эл D D D D D D 
Самым низким уровнем развития человеческого потенциала в ПФО в 
2008 г. характеризовалась Республика Марий - Эл (рис. 1). 
Рссnубтнm Тnторспн 
Pccnyблнltll Марий Эn 
Кнровско.111 обметь Oн.inpcкn• обметь 
Пснзснс:КА.111 облвсТl~о Орснбурrс~со" обмстъ 
Y.ni.•нoвcnJ11 06111cn. 
Респубмка Mop.tJ>•H• 
Сар1тоес:11:11 областъ Ннжсrородск1.11 oб.nocn. 
Рисунок l - Индекс развития человеческого потенциала в ПФО в 2008г. 
Для всестороннего анализа качества жизни на региональном уровне на­
ряду с критериями оценок, используемых для межстрановых сопоставлений, 
нужны дополнительные критерии. К наиболее информативным критериям 
следует отнести показатели общественного здоровья населения, демографи­
ческие, медицинские, социальные и экономические, которые в совокупности 
характеризуют репродуктивную, социальную и экономическую активность 
населения. 
По показателю ожидаемой продолжительности жизни населения Россия 
занимала в 2010г. l l l место среди стран мира и значительно уступала всем 
развитым странам. Продолжительность жизни в России составляла в 2009г. 
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в среднем 68,67 лет, в 2010г. - 68,98, что ниже среднего европейского уров­
ня данного показателя на 12 лет. Другим элементом проблемы демографи­
ческого кризиса является качество населения. Низкий уровень здоровья, 
снижающееся качество образования и кризис семьи, деформирующий чело­
веческое поведение, развиваются на фоне недостаточного финансирования и 
замедленного реформирования социальной сферы, систем здравоохранения, 
образования и пенсионного обеспечения. Здоровье населения, которое явля­
ется определяющим фактором в оценке качества жизни признается как сфе­
ра деятельности Министерства здравоохранения, так и важнейшая социаль­
ная и экономическая проблема. Долговременное массовое накопление не­
благоприятных изменений в здоровье населения, неудовлетворительное раз­
витие социальной сферы и состояние сети лечебно - профилактических уч­
реждений, недоступность высокоэффективных средств лечения для подав­
ляющего большинства населения страны способствуют росту заболеваемо­
сти и инвалидизации. При этом прогрессируют, в частности, социально за­
висимые и профессионально обусловленные дефекты здоровья, увеличива­
ется доля тяжелых запущенных заболеваний. Например, ВИЧ-инфекция и 
туберкулез, которые отнесены к разряду социальных заболеваний, т.к. их 
распространение и искоренение в немалой степени зависит от социально­
экономических условий жизни, социального поведения населения и госу­
дарственной политики, имеют тенденцию к росту (рис.2). Из рис.2 следует, 
что наиболее неблагоприятная тенденция в России по заболеваемости зло­
качественными новообразованиями (ЗНО). 
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Рисунок 2 - Численность больных на 100 тыс. населения РФ 
В современном обществе образование становится одним из важнейших ме­
ханизмов воспроизводства всей системы качества жизни. Существующая систе­
ма высшего образования лишь на одну треть соответствует современным 
потребностям экономики, в результате чего подготовленные специалисты 
зачастую вынуждены либо работать, не используя приобретенные навыки и 
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профессии , либо трудоустраиваются за границей . По индексу образованно­
сти Россия относится к числу 20 ведущих стран , однако «Индекс человече­
ского развития», включающий в качестве составляющих уровни развития 
образования , ожидаемой продолжительности жизни и реального ВВП на 
душу населения , говорит о несбалансированности человеческого развития в 
России. 
Анализ современной российской системы образования позволил вы­
явить четкую тенденцию к сокращению числа общеобразовательных учреж­
дений , учреждений начального и среднего профессионального образования , 
что связано , прежде всего , с демографическим спадом . Сокращение сети 
учреждений начального профессионального образования в определенной 
мере связано с их реорганизацией в учреждения среднего профессионально­
го образования (рис . 3). 
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Рисунок 3 - Число общеобразовательных учреждений начального 
и среднего образования в РФ 
Переход Российской Федерации на рыночную экономику по-разному 
сказался на российских регионах , что привело к усилению экономической 
дифференциации населения по уровню доходов и уровню социально­
экономического развития . 
Резкое расслоение людей по уровню доходов приводит к нарастанию 
бедности , подрывает формирование среднего класса в стране , порождает 
агрессивные настроения и социальную нестабильность в обществе . По дан­
ньrм Росстата 31 % всех денежных доходов страны в 2009 г. пришелся на 10-
ю часть наших самых «богатых» сограждан , тогда как малообеспеченные 
слои населения «заработали» лишь 1,9% от общей суммы доходов. 
В Республике Марий Эл величина среднедушевых денежных доходов в 
2009г. в 1,8 раз бьmа ниже Российского уровня и в 1,5 раз ниже среднего по 
Приволжскому Федеральному округу (рис.4). 
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Рисунок 4 - Динамика среднедушевых денежных доходов населения в РФ, 
ПФО,РМЭ 
Таким образом, качество жизни, являясь современной парадигмой ци­
вилизационного развития, определяется сложной системой факторов, оказы­
вающих как положительное, так и отрицательное воздействие на результат 
качества жизни населения. Это предполагает необходимость новых подхо­
дов к созданию и использованию методов оценки качества жизни человека . 
Во второй группе проблем связанных с межрегиональными сопос­
тавлениями качества жизни населения регионов Приволжского феде­
рального округа предложена методика формирования системы показателей 
для всестороннего анализа качества жизни населения в Приволжском Феде­
ральном округе и республике Марий Эл, проведена типологизация субъек­
тов ПФО по качеству жизни, определены основные факторы , влияющие на 
продолжительность жизни населения в регионе . 
Проблемные области общественной жизни в каждом отдельном регионе 
можно определить как на основе анализа социально-экономических факто­
ров в динамике, так и проводя сравнительный анализ регионов Федерально­
го округа. Выявление и сглаживание региональной дифференциации обу­
словлено целями реализации Стратегии социально-экономического развития 
Приволжского федерального округа до 2020 г. Стратегией предусмотрено 
решение социальных и институциональных проблем , важнейшими из кото­
рых являются : уровень социального неравенства и высокий уровень бедно­
сти . Реализация целей стратегии должна обеспечить развитие экономики и 
улучшение жизни людей . 
Для сравнительного анализа качества жизни населения на различном 
пространственном уровне (округ, республика, муниципальное образование) 
была сформирована система показателей , представленная иерархией трех 
уровней (рис.5) , образующих систему обеспечения жизнедеятельности насе­
ления. 
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Рисунок 5 - Иерархическая система базовых компонент качества жизни 
населения региона 
Первый уровень составили базовые синтетические категории : «Уровень 
благосостояния », «Качество населения» и «Качество социальной сферы », 
построенные на основе 8-ми частных обобщенных индикаторов второго 
уровня, которые были получены сверткой исходных признаков - индикато­
ров состояния качества жизни третьего уровня. С этой целью проводился 
компонентный анализ по данным 14 регионов ПФО за 2000г. и 2009г. За 
частный обобщенный индикатор второго уровня принималась 1-я главная 
компонента. При этом в окончательный состав индикаторов 3-го уровня 
включены только исходные показатели, участвующие в интерпретации этой 
компоненты. Состав показателей, формирующих главные компоненты, рас­
сматривался на начальном (2000г.) и конечном - (2009г.) временном проме­
жутке, что позволило определить структурные сдвиги, происшедшие в субъ­
ектах Приволжского Федерального округа в экономическом и социальном 
направлении (табл. 2). 
В рассматриваемом временном периоде 2000г. определял социаль­
но-экономическое состояние региона после финансового кризиса 1998г. К 
этому времени жизнь общества и экономики стабилизировались , стали из­
меняться приоритеты и механизмы государственной социальной политики. 
Впоследствии это привело к принятию ряда федеральных и региональных 
целевых проектов и программ, направленных на устойчивое развитие ре­
гионов и направлений повышения качества жизни. В 2009г. сразу после кри-
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зиса 2008г. произошли определенные изменения в формировании задач со­
циальной и экономической политики. Преодоление кризисов по-разному 
отразилось на развитии регионов Приволжского федерального округа. 
Таблица 2 - Основные признаки, определяющие частные обобщенные 
индикаторы 
Час111ые обобщен-
Относитель-Синтети- ные индикаторы 
ческие /-категории (1-я Исходные признаки, ный вклад 
кате го- Годы определяющие первую в Л.1 отобран-главная компонента 
рии т-ой группы пока- главную компоненту ных признаков 
( /) зателей) - .!;111 (%) 
Экономическое 2000 X.i . х4 . х5 , х6 79,3 
развитие - J; 1 2009 Х.1. Х4 , х5 89,2 
Уровень 
2000 94,4 блаrосос- Денежные Х7' Х10 · Х11 · Х14' Х15 · Х16 
ТОЯНИЯ доходы - li2 2009 Х9 • Х11 · Х12 • Х13 · Х15 • Х16 82,5 (1) 
2000 Х17 • X1g • Х19 100 Рынок тру да - / 1 .1 
2009 Х17 • X1s 92,2 
2000 Х21 • Х22 • Х23 • Х26 • X2s 56,7 
Демографическая 
Качество ситуация - / 21 Х20 1 Х21 1 Х22 1 Х23 1 Х26, 2009 96,1 на селе-
X2s • Х31 ния 
(2) Здравоохранение - 2000 Х32 • Х35 • Х36 • Х37 R7,9 
f 22 2009 Х33 • X.i4 • Хзб • х.11 87,5 
Образование - 2000 Х39 • Х40 • Х41 • Х42 • Х43 95,8 
/31 2009 Х39 • Х40 • Х41 • Х42 98,8 Качество 
социаль- Социальная и эко- 2000 Х44 • Х46 • Х47 • X4g • Х49 87,9 
ной логическая безо-
сферы пасность - / 32 2009 Х45 • Х46 • Х47 • X4g • Х49 94,3 
(3) 
Социальная инфра- 2000 Х52 • Х54 • Х55 80,0 
структура - / 1.i 2009 Х52 ' Xs.i ' Xs6 75,7 
Факторы, сформировавшие синтетическую категорию «Уровень благо­
состояния» приведены на рис.6. 
Формирование компоненты «Экономическое развитие» - (/11 ) регионов 
ПФО происходило в 2000-2009гг. за счет роста инвестиций в основной ка­
питал ( х3 ;, увеличения числа предприятий, осуществляющих технологиче-
ские инновации ( х4 > и роста валового регионального продукта (ВРП) ( х5 >, 
которые в течение десяти лет являлись определяющими в развитии эконо­
мической составляющей качества жизни населения региона. В 2000г. на раз-
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витие экономики региона оказывал фактор темпов роста валового регио­
нального продукта ( х6 ). 
1 
Э1<ономическое 
р11Згитие 
1 
Х3 - Инвестиции 8 основ-
ной кап1tтал на душу населе-
нии; 
Х4 - Удельный вес пред-
прн.пнд, осуществлJ1ющих 
технологические инновации ; 
х5 - Валовой реmональный 
продукт; 
Х6 - Темп роста aanoaoro 
реr11ональноrо продуnа. 
Уровень 
благососто11нн11 
1 
Денежные 
доходы 
1 
Х7 - Денежные доходы: 
Х9 - Средн ~1"А размер назначен-
ных пенсий; 
х10 - Объем платных услуг; 
Х 1 1 - Число собственных легко-
вых автомобилей на 1 О<Ю человек 
насепенИJ1; 
Х1 2 - Стоимость фиксированно-
ro набора потребительских 
товаров н услуг ; 
Х13 - Стоимость мнннмальноrо 
набора продуктов пнтання; 
Х14 - Ч11сленность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного и11н11мума; 
Х15 - Коэффнц11ент Джинн; 
Х16 -- Соотношение доходов 
l 0% наиболее и 10% наименее 
обеспеченного населения . 
1 
Рынок труда 
1 
Х17 - Уровень 
ЭkОНОМlfЧССКОЙ 8КТ11 8-
ностн; 
х18 - Уро•ень 
заюrrостн населения; 
х19 - Уровень 
безработицы по 
методологии МОТ. 
Часптые 
обобще11111.zе 
ит)икаторы 
Иидика­
торы З~?о 
ypomlН 
Рисунок 6 - Показатели, формирующие синтетическую категорию «Уровень 
благосостояния» 
После сложных девяностых годов с 2000г. в регионах Приволжского 
Федерального округа начался подъем в экономике и стал значительным 
темп роста валового регионального продукта. Но к 2008г. этот темп роста 
стабилизировался и увеличивался незначительными, хотя для некоторых 
регионов и важными для экономики темпами роста. С периода 1997г. по 
2000г. темп роста валового регионального продукта вырос в среднем по ре­
гионам ПФО на 4,7%, а в период с 2000г. по 2008г . - только на 1,3%. Обоб­
щенный индикатор <<денежные доходы»-([J2) формировали в течение 2000г . 
и 2009г. факторы, характеризующие рост числа собственных легковых ав­
томобилей населения ( х11 ) , коэффициент Джини ( х1 5 ), соотношение дохо-
дов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения ( х1 6 ) . В 2009г. 
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в качестве формирующих признаков дополнительно вошли: средний размер 
назначенных пенсий, стоимость фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг, стоимость минимального набора продуктов литания. В 
формировании обобщенного показателя <<Рынок труда» - ifп) участвовали 
факторы характеризующие уровень экономической активности ( х17 ) и уро-
вень занятости населения ( х18 ). В 2009г. значительное влияние на рынок 
труда стал оказывать уровень безработицы ( х19 ), который был в 2009г. вы­
ше, чем в 2000г. на 3,2%. 
Дnя характеристики синтетической категории «Качество населения» 
были выделены две главные компоненты - <<демография» и <<Здравоохране­
ние». Максимальный вклад в дисперсию компоненты <<демография» внесли 
факторы естественного прироста населения ( х21 ), ожидаемой продолжи-
тельности жизни (х22 ), числа умерших (х23 ), числа разводов на 1000 браков 
( х26 ) и числа разводов на 1 ООО населения ( х28 ). В 2009г. коэффициент рож­
даемости ( х20 ) и коэффициент демографической нагрузки на трудоспособ­
ное население ( х~,) стали оказывать существенное влияние на демографиче­
ские процессы в регионах, т.к. рождаемость заметно сократилась (в 1,2 
раза), но и снизилась нагрузка на трудоспособное население с 707,47 до 
583,20 промилле. При формировании главной компоненты <<Здравоохране­
ние» стабильными оставались на протяжении изучаемого периода времени 
показатели заболеваемости населения сифилисом ( х36 ) и активным тубер-
кулезом ( х37 ). 
Дnя характеристики синтетической категории «Качество социальной 
сферы» были выделены три главные компоненты - «Образование», «Соци­
альная и экологическая безопасность», и «Социальная инфраструктура» 
(рис.7). В формировании главной компоненты «Образование» в 2000г. и 
2009г. участвовали переменные: удельный вес безработных выпускников 
( х39 ), численность студентов обучающихся в государственных высших 
учебных заведениях (х40 ), численность студентов государственных (муни­
ципальных) учреждений среднего профессионального образования ( х41 ), 
удельный вес детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
( х42 ), показатель охвата детей дошкольными образовательными учрежде-
ниями( х43 ), который в 2000г. был по регионам ПФО достаточно нестабилен, 
варьировался от 47% до 76%. 
В формировании компоненты «Социальной и экологической безопасно­
сти» и в 2000г. и 2009г. приняли участие практически все факторы, харак­
теризующие экологическую обстановку в регионах. В 2000г. превалировал 
фактор продажи алкогольных напитков ( х44 ), а в 2009г. - фактор числа заре-
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гистрированных преступлений ( х45 ) . Криминогенная обстановка в регионах 
к 2009г. ухудшилась, число зарегистрированных преступлений выросло в 
1,22 раза. 
Качество 
1 
социальноli сферы 
1 
1 1 1 
Образование 
1 
Социальная и эко-
1 
Социальная иифра-
лоzическая безопас- структура ность 
1 1 1 
Х39 - У дельный вес безра- х44 - ПродаЖа аnкоголь- Х52 - CpeдНJIR стоимость 
ботных выnускннков; ных напитков; строительства 1 кв.м .общей 
Х40 - Численность с-rуден- Х45 - Число зареrисч>нро-
площади жилых домов; 
тов госудврственных ВУЗ-<:>в; ванных пресtулленнй; х53 - У дельный вес 
Х41 - Численность студен- Х46 - Выбросы в атмосфе-
ветхого и аварийного 
жилищного фонда ; 
тов среднего професснонаnь- ру заrрязНRющих веществ; х54 - Число телефонных ноrо Образованю1 ; 
Х42 - Удельный вес детей 
Х47 - Из сброшенных аппаратов сети общего 
сточных вод- объем заf1>яз - пользования ; 
обучающихся в общеобразо- ненных ; х55 - Число квартирных вательных учреждениях; 
Х43 - Охват детей ДОУ в 
X4g - Потребление свежей телефонных аппаратов; 
воды; Х s6 -Плотность автомо-возрасте 1-6 лет. 
х49 - Объем сброса сточ- бильных дорог с твердым 
ных вод. покрытием. 
Рисунок 7 - Показатели, формирующие синтетическую категорию 
«Качество социальной сферы» 
Частпыс 
о606щш111ые 
иидикаторы 
Иидика­
торы 3-го 
уршmя 
Максимальный вклад в формирование главной компоненты «Социаль­
ная инфраструктура» внесли факторы, различные по своему содержанию в 
разные временные периоды. Наиболее важным для населения оказался фак­
тор, отражающий средmою стоимость строительства 1 кв .м жилья ( х52 ) . 
Дополнительно в структуре факторов социальной инфраструктуры в 2000г. 
был выделен фактор телефонизации ( х54 . х55 ), а в 2009г . - наличие ветхого и 
аварийного жилищного фонда ( х53 ) и плотность автомобильных дорог с 
твердым покрытием ( х56 ) . Можно отметить, что выросли требования к каче­
ству жизни жителей населения ПФО. 
Полученные индивидуальные значения 8-ми частных обобщенных ин­
дикаторов, оказывающих влияние на качество жизни, были использованы 
для классификации регионов Приволжского федерального округа. 
Классификация регионов ПФО проведенная с помощью иерархических 
алгоритмов кластерного анализа с использованием Евклидовой метрики ме­
тода Уорда за два крайних периода - 2000г. и 2009г" позволила получить 
информацию о направленности социально-экономического развития терри-
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торий и выявить основные различия по качеству жизни населения в них. На 
основе проведенного кластерного анализа по данным 2000 г. регионы При­
волжского федерального округа были разбиты на три кластера: кластер с 
устойчивым сбшюнсированным типом развития, кластер с устойчивым 
типом развития, кластер с неустойчивым типом развития (рис.8). 
Кластер 1 Кластер-2 Кластер-3 
устойчивый устойчивый тип неустойчивый тип 
сбала11сироnанный развития 1ж1вит11я 
тнп развнтня 
" " 
+ 
Республика Пермский край Республика 
Татарстан Нижеrород- Марий Эл 
Республика екая Республика 
6ашкортостан область Мордовия 
Удмуртская Самарская Чувашская 
Республика область Республика 
Оренбургская Кировская 
область область 
Саратовская Пензенская 
область область 
Ульяновская 
область 
Рисунок 8 - Состав кластеров Приволжского федерального округа за 2000г. 
Анализируя различия регионов, входящих в кластеры по «Уровню эко­
номического развития» можно отметить, что регионы первого кластера ха­
рактеризовались высоким уровнем инвестиций в основной капитал. Второй 
кластер характеризовался самым высоким значением удельного веса пред­
приятий, осуществляющих технологические инновации. Среднее значение 
данного показателя у регионов данной группы составило 22,86%, что пре­
восходило соответствующий показатель дЛя других групп почти в три раза. 
Производство валового регионального продукта на душу населения в регио­
нах третьего кластера ниже в 2 раза, чем в других регионах ПФО. 
По обобщенному индикатору «денежные доходы» также выделяются 
регионы второго кластера. Максимальные денежные доходы имеет населе­
ние Самарской области, которые на 16% выше среднего по группе и на 66% 
выше, чем в среднем по 14 регионам. Однако и социальное расслоение об­
щества в регионах этого кластера выше, чем в других. Соотношение дохо~ 
дов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения составляет 
13,13 пунктов. Т.о., чем выше доходы общества, тем сильнее проявляется и 
социальное неравенство. Так, в Самарской области этот показатель состав­
ляет 16,5 пунктов. 
Несмотря на то, что регионы второго кластера можно характеризовать, 
как наиболее успешные по экономическому развитию и уровню доходов 
населения, заболеваемость сифилисом в регионах данной группы на 28% 
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выше, чем в первой группе и на 40% выше, чем в регионах третьей группы. 
То же можно сказать и о заболеваемости активным туберкулезом. Заболе­
ваемость активным туберкулезом в Пермском крае, Нижегородской и Са­
марской областях выше на 26% соответствующего показателя первой груп­
пы и на 52% - третьей группы. Можно сделать вывод, что регионы второй 
группы относятся к социально неблагополучным, несмотря на то, что чис­
ленность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 
здесь минимальна и составляет 30,7% от общей численности населения. Со­
циальное неблагополучие регионов второго кластера подтверждает и со­
стояние социальной и экологической безопасности. Продажа алкогольных 
напитков и пива в натуральном выражении по видам в расчете на душу на­
селения в данных регионах на 28% больше, чем в регионах третьего класте­
ра, число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. чел. 
больше на 23,8%. Это и наиболее неблагополучные экологические регионы. 
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников в 7 раз выше, чем в регионах третьей группы. В 4,5 раза выше 
объем загрязненных вод. 
К 2009 г. все регионы Приволжского федерального округа четко опре­
делили свои позиции по показателям, отражающим качество жизни населе­
ния (рис.9). 
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Рисунок 9 - Дендограмма классификации регионов ПФО в 2009г. 
Регионы первого кластера, характеризуемые как социально защищенные 
- это регионы с высоким уровнем экономического развития, высокими де­
нежными доходами, достаточно благополучной социальной сферой. В этот 
кластер вошли республики, имеющие города миллионеры: Казань, Самара, 
Нижний Новгород. Основной производственный потенциал ПФО сосредо-
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точен в Республиках Татарстан и Башкортостан, Самарской, Пермской и 
Нижегородской областях. 
На их долю приходится более 70% промышленной продукции округа. 
Во всех регионах данного кластера имеются предприятия гиганты, высока 
доля промышленности, развита инфраструктура социальной сферы, жилищ­
ные условия, возможности получения образования. Однако и расслоение 
общества на богатых и бедных в данной группе регионов выше, чем в ре­
гионах второй группы. 
Остальные субъекты округа составили вторую группу - отстающие ре­
гионы. Низкое качество жизни в этих регионах считается важнейшим огра­
ничителем развития экономики, препятствием для притока квалифициро­
ванных кадров и развития современных производств. Регионы второй груп­
пы относятся к депрессивным, по отношению к ним государство должно 
проводить особую, региональную политику. 
В 2009г. различие регионов происходило по четырем основным част­
ным обобщенным индикаторам: «Уровню социальной и экологической безо­
пасности», «Уровню экономического развития», «Образованию» и «деие:ж­
ным доходам». Остальные индикаторы находились на среднем дЛЯ всех ре­
гионов уровне. Наиболее значимые различия между регионами округа про­
исходили по компоненте «Социальная и экологическая безопасность», что 
связано с увеличением числа зарегистрированных преступлений в регионах 
первой группы, ухудшением экологической обстановки, т.к. в основном, это 
регионы с развитой промышленностью и сельским хозяйством, высокой 
численностью населения. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников, этими регионами составили в 
2009г. 704,25 тысяч тонн. Число зарегистрированных преступлений на 
39,1% выше, чем в среднем по ПФО. Максимальное число преступлений в 
расчете на 100 тыс. жителей было совершено в Пермском крае - 3262. 
По компоненте «Экономическое развитие» существенные положитель­
ные изменения произошли по показателям инвестиций в основной капитал 
на душу населения и производства валового регионального продукта 
(табл.3). 
Таблица 3 - Средние значения показателей по компоненте «Уровень 
экономического развития» в разрезе кластеров (2009r.) 
Индекс Инвестиции в Удельный вес ВРП в те- Темп роста 
Номер промыш- основной ка- предприятий, кущих це- валового 
кла- ленного питал на душу осущес111ляющих нах надушу региональ-
стера производст- населения, технологические населения, иого про-
ва, % руб. инновации, % руб. дукта, % 
1 106,20 43687,00 13,62 l 72644,D2 109,18 
2 106,74 27745, 13 8,43 96034,90 109,13 
В 2009г. денежные доходы в расчете на душу населения в регионах пер­
вого кластера были на 39% выше среднего по ПФО. Объем платных услуг, 
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предоставляемых населению, выше на 47%, а обеспеченность населения 
легковыми автомобилями - выше на 21,5%. 
В целом по всем регионам, входящим в Приволжский федеральный ок­
руг за исследуемый промежуток времени произошли количественные изме­
нения по всем показателям, выбранным для характеристики качества жизни 
населения регионов ПФО. Увеличилось число предприятий, осуществляю­
щих технологические инновации с 10,5% до 10,7%. На 24% снизилась чис­
ленность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. 
Сравнительная оценка регионов Приволжского федерального округа по­
зволила проследить динамику изменения уровня и качества жизни населе­
ния за 10-й летний промежуток времени (2000-2009гг.), наметить возможно­
сти дальнейшего выравнивания уровня и качества жизни населения различ­
ных территорий региона. Выявленные структурные изменения в составе 
кластеров показали вектор развития регионов. Регионы кластеров с устой­
чивым сбалансированным и устойчивым типом развития, полученных в 
2000г. образовали в 2009г. кластер лидеров экономического роста, усилив 
свои позиции в социально-экономическом развитии регионов. Однако Уд­
муртская республика и Саратовская область к 2009г. перешли в группу от­
стающих регионов. 
Социально-экономическая эффективность политики, проводимой на 
уровне регионов оценена с использованием коэффициента эффективность 
социально-экономической политики (ЭСЭП). Он выражает степень соответ­
ствия продолжительности жизни человека уровню благосостояния и разви­
тия каждого члена общества, достигнутому региональной экономикой на 
определенный момент времени. Оценка социально-экономической эффек­
тивности региональной политики Республики Марий Эл проведена в срав­
нении с регионами Приволжского федерального округа и Российской Феде­
рацией за период 2004-2008 гг. В течение всех рассматриваемых лет на пер­
вом месте находилась Республика Татарстан, имеющая максимальный уро­
вень социально-экономической эффективности 17173,6 тыс. руб./чел., на 
последнем - Республика Марий Эл с коэффициентом 6383,0 тыс. руб./чел. 
Произошедшие за рассматриваемый период количественные и качест­
венные изменения в экономическом и социальном положении регионов, 
оказали определенное влияние на величину продолжительности жизни насе­
ления. Данный индикатор имеет крайне важное значение для оценки благосос­
тояния как страны в целом, так и конкретного региона в частности. Показатель 
ожидаемой продолжительности жизни используется ООН как одна из 3-х со­
ставляющих для построения индекса человеческого потенциала наряду с вели­
чиной валового внутреннего продукта и уровнем образования. 
Регионы ПФО демонстрируют значительный разброс различий в про­
должительности жизни мужчин и женщин. Высокие (13-15 лет) различия 
наблюдаются как для территорий с относительно низкими уровнями про-
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должительности жизни (60-65 лет), так и для территорий с более высокими 
значениями соответствующего показателя (70-75 лет). 
Анализ социально-экономических проблем региона позволяет более 
полно оценить региональные и гендерные диспропорции в продолжительно­
сти жизни населения , выработать меры по их сокращению . Гендерные дис­
пропорции в возрастной структуре обусловлены постарением населения. 
Почти 21 % населения округа старше трудоспособного воз раста, среди пен­
сионеров доля женщин составляет почти 70%. 
Продолжительность жизни неоднозначна и имеет большой разброс сре­
ди городского и сельского населения (рис. 10). Одна из особенностей ПФО -
большое число крупных городов. Всего на территории ПФО насчитывается 
около 200 городов, в них проживает 70,7% населения округа (среди наибо­
лее урбанизированных регионов - Самарская область , где удельный вес го­
родского населения превышает 80%, Нижегородская - 78% и Пермская -
76%). При этом продолжительность жизни городского населения превышает 
аналогичный показатель сельского населения, как для мужчин , так и для 
женщин. 
В регионах ПФО, как и в среднем по стране, ожидаемая продолжитель­
ность жизни мужчин в 2009г. на 13,6 лет меньше продолжительности жиз ни 
женщин. 
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Рисунок 10 - Средняя продолжительность жизни городского и сельского 
населения в регионах ПФО 200-2009гг . 
В Республике Марий Эл средняя продолжительность жизни в 2009г . со­
ставила 67,08 лет, мужчин - 60,76 лет и женщин - 73,81 лет. 
В работе исследовалась зависимость ожидаемой продолжительности 
жизни населения от частных и обобщенных индикаторов трех синтетиче­
ских категорий «Уровень благосостояния», «Качество населения» и «Каче­
ство социальной сферы». По данным 14-и регионов Приволжского феде-
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рального округа за 2001-2009гг., т.е. по 126 наблюдениям построено уравне­
ние регрессии по частным обобщенным индикаторам: 
у= 65,909- 0,336!; 1 +0,268.!; 2 +0,887121 -0,173/22 - 0,699/,2 , 
t-стат11ст11ка (-2.45) ( 2Ji2) (1(),7/) (-1.97) (-7.961 
2 -R = 0,70; F 11абл(5, 120)= 56,08; S =0,87, 
где у - средняя величина ожидаемой продолжительности жизни в регионах 
ПФО, лет. П~едставленное уравнение значимо по F-критерию и достаточно 
адекватно (R"=0,7), значимы и все его коэффициенты. 
Наиболее значимое влияние на показатель ожидаемой продолжительно­
сти жизни в регионах оказывал фактор 121 , характеризующий демографиче­
скую ситуацию. Рост криминогенности и ухудшение экологической обста­
новки, характеризующие компоненту / 32 оказывает негативное влияние на 
величину средней продолжительности жизни. 
Факторы J; 1 и J; 2 являются определяющими для синтетической кате­
гории «Уровень благосостояния». Рост экономического развития пока не 
оказывает положительного действия на увеличение продолжительности 
жизни, но увеличение денежных доходов населения приводит к увеличению 
данного показателя. 
Проведенный анализ позволил выявить, что в регионах Приволжского 
федерального округа в последние годы наблюдается рост регионального 
неравенства, выраженный экономическими и социальными детерминантами. 
В третьей группе проблем предложена методология измерения ка­
чества жизни населения Республики Марий Эл, проведено статистиче­
ское исследование социально-экономических индикаторов качества жизни в 
Республике Марий, предложены модели оценок объективных и субъектив­
ных факторов на качество жизни в регионе. 
Республика Марий Эл входит в состав Приволжского федерального ок­
руга и граничит на севере и северо-востоке с Кировской областью, на юго­
востоке - с Республикой Татарстан, на юге республики с Чувашской Рес­
публикой, а на западе - с Нижегородской областью. 
В составе территории 56,8% занимают леса, 33,5% - сельскохозяйствен­
ные угодья (из них пашни - 25%), 3,7% - водные ресурсы, 1,5% - заболочен­
ные участки и 0,9% - прочие территории. На уровне страны Республика Ма­
рий Эл характеризуется преимущественно аграрной специализацией, а в 
Приволжском федеральном округе - промышленной. Последнее связано с 
тем, что в ПФО имеются другие более развитые в сельскохозяйственном 
отношении регионы. По производству отдельных видов продукции (торго­
во-холодильного оборудования, искусственной кожи, картона, бумаги, фар­
мацевтической продукции) Республика Марий Эл выделяется в масштабах 
страны. В Приволжском федеральном округе ее доля по производству пило-
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материалов и целлюлозы значительна . Ведущая отрасль промышленности -
машиностроение (23,8% общего объема продукции) - которая имеет феде­
ральное значение (радиоэлектроника, приборостроение). Основными отрас­
лями экономики, которые формируют валовой региональный продукт рес­
публики, являются промышленность, торговля, сельское хозяйство, строи­
тельство, транспорт и связь. 
Политика региона по улучшению качества жизни населения официаль­
но сформулирована исходя из существующей соuиально-экономи•tеской 
ситуации и стратегических целей развития региона. В социальной сфере 
такими являются: nовышение качества образования, здравоохранения, соци­
ального обесnечения; улучшение условий жизнедеятельности и восnроиз­
водства населения региона; усиление значимости семейных ценностей, а 
также формирование и развитие культуры. 
Для расчета интегрального показателя качества жизни населения в рес­
nублике Марий Эл была применена методика , позволившая сравнить nока­
затели качества жизни населения региона со средними значениями nоказа­
телей по ПФО. Для этого рассчитывались обобщенные показатели - индика­
торы преимуществ, исчисляемые как отношение значений соответствующих 
показателей РМЭ к средним значениям соответствующих показателей по 
ПФО . 
С целью унификации шкал показателей в силу их разнонаправленного 
действия принят следующий подход . Для едини•1ных покюателей качества 
жизни, значения которых описывают позитивные процессы (суммарный 
коэффициент рождаемости, число браков и др.), использовалась формула: 
1 1 -' р = Х · (f'ЛП) / Х (ПФО) 1/ 1/ . // ' 
где Р/ - относительное значение (индикатор преимуществ) i - ?О признака 
( i = 1,2"." п ), входящего в t -м году в j - ю синтетическую категорию 
(j = 1,2,З ); 
1 
XiJ < РМЭ) - значение i - го признака no Республике в t -м году для j - й син-
тетической категории; 
_, ф х,1 < ПФО) - среднее зна•1ение i -?о признака по регионам едерального ок-
руга в / - м году для j - й синтетической категории . 
1 Чем значение показателя Pi.i выше, тем выше в конечном итоге каче-
ство жизни в регионе. 
Показатели, описывающие негативные процессы (численность населе­
ния с денежным~~ доходами ниже прожиточного минимума, уровень безра­
ботицы и .11р . ), относятся к категории неблагоприятные . 
По отношению к ним использовалась формула : 
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1 1 1 
р ij=X;j(ПФO) /xij(PMЭ) 
При наличии у Республики Марий Эл преимуществ в значении исход­
ного признака индикатор преимуществ будет иметь значение больше 1, а 
при худшем значении признака в сопоставлении со средним по ПФО инди­
катор преимуществ региона будет иметь значение меньше 1. Преобразова­
ние исходных признаков в индикаторы преимуществ снимает многие труд­
норазрешимые вопросы - об унификации шкал и единице измерения пока­
зателя качества жизни. 
Расчет интегральных показателей проводился по каждой из трех базо­
вых синтетических категорий за каждый год с 2000г. по 2009г. 
В дальнейшем предполагалось, что между индикаторами преимуществ 
и синтетическими категориями существует мультипликативная связь. Это 
обусловлено тем, что высокого уровня качества жизни нельзя достичь при 
отсутствии хотя бы одной составляющей, поэтому обобщенный показатель 
качества жизни населения кt . К.Ж:НJ по каждой синтетической категории: 
Уровень благосостояния - К t ур. благосостояния , Качество населения -
К1 кач. населения, Качество социальной сферы - К 1 кач.соц.сферы за период 
рассчитывался как среднегеометрическое значение из числа полученных 
обобщенных оценок качества жизни, формирующих данные категории: 
t п · nj t Ккжнj = 1 П pij , 
i=l 
где J - номер синтетической категории; 
PJ - значение обобщенного показателя i-й составляющей качества жиз­
ни в t году для каждой j - й категории; 
п j - число признаков, характеризующих j - ю синтетическую категорию. 
Интегральный показатель качества жизни населения Республики также 
определялся как среднегеометрическое значение по всем трем синтетиче­
ским категориям за t-й период времени: 
Kt - з кt * кt * кt кжн - ур. благосостояния кач. населения кач.соц.сферы 
В результате реализации данных алгоритмов получены интегральные 
показатели по каждой синтетической категории и обобщенный интеграль­
ный показатель качества жизни населения Республики Марий Эл (табл.4). 
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В целом динамика изменения обобщенной интегральной оценки качест­
ва жизни населения Республики характеризовалась положительным ростом. 
За исследуемый период она выросла с 0,83 до О, 89 индексных пункта. 
Таблица 4 - Динамика значений интегральных показателей качества 
жизни населения РМЭ 
Интеrnальные показатели категоnии Интегральный 
Годы "Уровень "Качество "Качество соuи- показатель 
благосостояния» населения" альной сd>еоы" 'Качество жизни населения" 
2000 0,783 0,900 0,815 0,831 
2001 0,797 0,936 0,800 0,842 
2002 0,784 0,966 0,767 0,835 
2003 0,815 0,975 0,772 0,850 
2004 0,823 0,994 0,793 0,865 
2005 0,810 0,994 0,792 0,861 
2006 0,804 1,001 0,825 0,872 
2007 0,815 0,995 0,811 0,870 
2008 0,820 1,004 0,842 0,885 
2009 0,843 0,974 0,813 0,874 
Определение основных направлений и величины изменения показателей 
качества жизни населения республики в различные временные промежутки 
по синтетическим категориям «Уровню благосостояния», «Качеству населе­
ния» и «Качеству социальной сферы» позволило выделить три временных 
периода: 2000-2002гг, 2003-2006гг., 2007-2009гг., в которые значения ос­
новных выделенных показателей качества жизни были наиболее изменчивы. 
Изменение в рассматриваемые периоды происходило за счет частных обоб­
щенных индикаторов, характеризующих демографические процессы, здра­
воохранение и размеры денежных доходов, а также социальную инфра­
структуру. 
Позитивные изменения произошли за счет увеличения рождаемости. На 
каждую 1000 человек населения рождалось 9,46%о в 2000-2002гг., 10,55%0 в 
2003-2006гг. и 12,05%0 в 2007-2009гг. Сократилось число умерших детей на 
первом году жизни. Такой показатель, как младенческая смертность, являет­
ся важнейшим медико-демографическом показателем. В 2000-2002гг. он 
составил 13,2 %о, в 2003-2006гг. сократился до 11,17 %о и в 2007-2009гг. со­
кратился еще на 3,47 пункта. По остальным синтетическим категориям 
«Уровень благосостояния» и «Качество социальной сферы» происходили во 
временном срезе как позитивные, так и негативные изменения. Но все они 
вели, в конечном счете, к увеличению обобщающего показателя - инте­
гральной оценки качества жизни населения в Республике Марий Эл (рис.11). 
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Рисунок 11 - Значения интегральных оценок качества жизни в РМЭ за три 
временных периода 
Наряду с обобщающей оценкой качества жизни населения с помощью 
интегральных индикаторов, частный подход направлен на более глубокую 
проработку отдельных составляющих качества и уровня жизни, таких как 
доходы и расходы населения. Анализ факторов состояния, динамики, струк­
туры доходов особенно для региона, относящегося к депрессивным, оказы­
вает значительное влияние на качество жизни населения. Рыночная система 
влечt!т за собой значительное неравенство в распределении доходов между 
различными слоями населения . В республике за 2000-2009гг. наблюдалась 
положительная динамика номинальных доходов населения , что создавало 
материальную базу для улучшения качества жизни . Средний темп прироста 
данного показателя - 28% в год, хотя величина доходов населения в респуб­
лике примерно в 2 раза меньше аналогичной по России . В структуре дохо­
дов населения Республики Марий Эл заработная плата является одним из 
основных источников доходов населения . На протяжении всего рассматри­
ваемого периода (2000-2009гг.) доля заработной платы составляла примерно 
50% от всех совокупных доходов . Но можно заметить , что доля оплаты тру­
да с каждь1м годом практически не увеличивалась и в 2009г. составила 
40,8%. 
Самая высокая заработная плата характерна таким видам деятельности , 
как финансовая деятельность (24,4 тыс . руб.) и государственное управление 
(18 ,56 тыс . руб . ) . В число отраслей , характеризующихся относительно высо­
кой заработной платой, вошли отрасли : транспорт и связь , производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды , строительство , обрабатываю­
щие производства и операции с недвижимым имуществом. Заработки в этих 
отраслях превышали в 2009г. прожиточный минимум более чем в три раза. 
Величина средней заработной платы в остальных отраслях не превышала 1.0 
тыс . руб . В 2009г. средний размер назначенных пенсий составил 5500 руб . 
Расходы населения росли приблизительно с тем же темпом, что и доходы. 
Для оценки важнейших характеристик уровня жизни населения - дохо­
дов и расходов - бьши построены регрессионные уравнения на главных ком­
понентах. В формировании главных компонент участвовало тринадцать эк­
зогенных переменных по месяцам с 2004-2009гг. В качестве результирую-
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щих переменных использовались значения среднедушевых денежных дохо­
дов - у1 , и среднедушевых денежных расходов населения - у2,. На основа-
нии результатов анализа отобраны две первые главные компоненты, вклад 
которых в суммарную дисперсию 73,2%.. Первая главная компонента 
ft.1 оказалась связанной как величиной заработной платы и пенсии, так и со 
стоимостью потребительской корзины. Она была названа «реальные доходы 
населения». Вторая главная компонента - f2.1 связана с показателями при-
ростов денег на счетах Сбербанка и других кредитных организациях . Она 
получила название «Сбережения населения». 
В модель также была включена лаговая переменная У~.н, т.к. доходы в 
предыдущий месяц оказывают влияние, как на расходы, так и на доходы в 
текущем месяце. 
На изменение величины среднедушевого дохода населения - у1 , положи-
тельное влияние оказали обе главные компоненты, практически с одинако­
вым вкладом ( /31 = 0,62 и /32 = 0,56 ). Величина среднедушевых расходов 
населения Республики Марий Эл описывалась моделью: 
У2.1:::::: -194,36 +477,68 ft .1 + 459,10 f2J + 0,48 Y1.1-I 
t-.значен11я : (4,45) (3,99) (3,67) 
2 -R = 0,88; S = 359,94; F(4,б7) = 99,49; DW = 1,76 
+ 32,48 х6 
(2,29) 
При построении модели среднедушевых расходов была дополнительно 
включена переменная х6 индекс потребительских цен, т . к. данный фактор 
позволяет учитывать инфляционные процессы в регионе . Рост индекса по­
требительских цен, ведет к обесцениванию денег, поэтому расходы населе­
ния увеличиваются с увеличением данного показателя . Приведенные харак­
теристики адекватности, показывают, что модель значима по F-критерию и 
критерию Дарбина-Уотсона . 
При оценке качества жизни важное значение имеют субъективные 
оценки степени удовлетворения населения социальным положением, со­
стоянием в регионе образования, здравоохранения, экологии и другими со­
ставляющими, их отношение к созданию семьи, продолжению своего рода. 
С целью выявления факторов, определяющих отношения жителей РМЭ 
к семейной жизни было проведено выборочное обследование 500 человек в 
возрасте до 30 лет. 
Анкета содержала вопросы, касающиеся выявления причин, оказываю­
щих влияние на принятие решения о предпочтении семейной или независи­
мой жизни респондентами, проживающими в городе. Анкета состояла из 
тринадцати показателей: у - предпочтения респондента семейной или не-
зависимой жизни; х 1 - пол; х2 - возраст; х3 - образование; х4 - состояние 
ранее в браке; х5 - наличие детей; х6 - доход; х7 - наличие отдельной жилой 
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площади; х8 - наличие личного автомобиля; х9 - коллектив на работе (уче­
бе); х10 - занятие домашним хозяйством; х11 - предпочтение проводить до­
суг в одиночестве или в обществе противоположного пола; х12 - прощение 
измены; х13 - предпочтение партнера по возрастным показателям. 
По группировочному признаку у все наблюдения, полученные в ходе 
выборочных обследований, были разбиты на три группы. К группе 1 были 
отнесены респонденты, которые на вопрос <0ютите ли Вы создать семью» 
ответили «да>>, группе 2 - <<Нет», и к группе 3 - <<Не определился». Предвари­
тельный анализ показал, что большинство респондентов- 52,6 % хотят соз­
давать семьи, 26,4% не хотят и 21 % - не определились. Затем была сформи­
рована обучающая выборка, которая состояла из ответов каждого пятого 
респондента по каждой группе. В результате в обучающую выборку попали 
53 анкеты из первой группы, 26 анкет из второй группы и 21 анкета из 
третьей группы. 
В качестве математического аппарата использовались методы дискри­
минантного анализа. На основании значения статистики Лямбда Уилкса, 
равного 0,012 и F- статистика, равного F(24,172) = 58,19, был сделан вы­
вод о том, что модель дискриминации является достаточно корректной. 
Первая дискриминантная функция, характеризующая желание респон­
дентов создавать семью, взвешивалась тремя переменными: наличием жи­
лой площади, отношением к ведению домашнего хозяйства и отношением к 
супружеской верности. Вторая функция, характеризующая респондентов, 
предпочитающих независимость в брачных отношениях, отмечена, главным 
образом, наличием личных автомобилей и собственной жилой площади. В 
результате выполнения пошагового анализа в модель были включены все 
переменные, кроме х3 - образование. Т.е. образование респондентов не ока­
зывало существенного влияния на решение создавать/не создавать семьи. 
По полученным классификационным функциям была проведена клас­
сификация всех 500 респондентов, участвующих в опросе. Практически все 
номера групп, зафиксированные в первоначальном реестре совпали с номе­
рами групп, полученными в результате проведенной классификации по обу­
чающим выборкам. По результатам проведенной классификации создание 
семьи предпочитают 53, 11 % из числа опрошенных, 26,56% предпочитают 
гражданские браки и 20,ЗЗо/о-- не определились, как строить семейную 
жизнь. Априорные и апостериорные оценки практически совпали, процент 
ошибки составил 2,4%. Это подтверждает мнение демографов, что в совре­
менном мире проявляется нарастание кризисных явлений в жизни семьи как 
социального института, отказ увеличивающейся доли как мужчин, так и 
женщин от вступления в брак, все большее предпочтение так называемых 
«альтернативных» форм семейной жизни. Рост числа внебрачных сожи­
тельств оказывает отрицательную роль на демографическое развитие рее-
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публики . Так называемых «гражданских браков» в Марий Эл насчитывается 
около 20 тысяч (более 3 млн . в России). Демографический эффект этого яв­
ления легко оценить, если учесть, что уровень рождаемости в незарегистри­
рованных союзах в два раза ниже, чем в легитимных браках . 
Задача выявления предпочтений жителей республики о количестве же­
лаемых детей в семье, решалась с использованием статистического инстру­
ментария - логит регрессии. Был проведен анализ степени влияния различ­
ных факторов на изменение вероятностей рождения. В качестве результи­
рующего рассматривался показатель: 
{О, хотели бы иметь одного ребенка у- 1, хотели бы иметь более одного ребенка 
Построение модели было основано на последовательном разложении 
исходной вероятности рождения одного или более детей, рассчитанной на 
основе статистических данных на отдельные компоненты, различающиеся в 
зависимости от состояния индивида (возраста, показателей репродуктивных 
предпочтений, брачного статуса, уровня дохода, обеспеченности жильем). 
Для этого использовались данные анонимного анкетирования 500 жителей 
республики в возрасте до 40 лет. 
В результате оценки коэффициентов на последнем шаге была получена 
следующая модель: 
{
- е-
у=---
(1 + е=) 
z = -12 - 3,ООх1 - О,32х2 + 6,03х3 + 7,69х4 + 5,38х5 , 
где х 1 -пол, х1 - возраст, х3 - семейное положение, х4 - наличие детей, Xj -
личная жилая площадь. 
Оценка качества полученной модели проводилась при помощи аналога 
R2 для линейной регрессии McFadden. R2мc-N•ldiи = 0,71 свидетельствующего 
о том, что решение иметь детей на 71 % зависит от рассмотренных факторов. 
При этом предсказательная способность модели достаточно высока (табл. 5). 
Таблица 5- Корректно классифицированные наблюдения 
Предпочтение Предсказание, что у Предсказание, что у Доля правильных 
респондента респондента будет 
респондента будет один ребенок более одноrо ребенка предсказаний(%) 
Желание респондента 
иметь одноrо ребенка 264 22 92,31 
(0) 
Желание респондента 
иметь более чем одно- 41 173 80,84 
ro ребенка ( 1) 
ОбщнА процент 87,40 
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Таким образом, модель правильно относит 92,31 % желающих иметь од­
ного ребенка и 80,84% - желающих иметь более чем одного ребенка. Следо­
вательно, можно сделать вывод, что установка детности в существенно 
большей степени зависит от потребности в детях, чем от уровня дохода и 
восприятия условий жизни, как способствующих или препятствующих ее 
реализации. 
Дпя установления приоритетности факторов, оказывающих влияние на 
качество жизни населения через субъективные оценки было проведено ано­
нимное анкетирование. Эмпирической базой исследования послужили опро­
сы населения г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, проведенные в 2009г. 
Объем выборки 900 человек охватывал взрослое население трудоспособного 
возраста. В вопросник мониторинга были включены пять основных вопро­
сов (переменных) для выявления самооценок респондентов по их удовле­
творенности различными сторонами качества жизни: вопросы, касающиеся 
организации и работы системы дошкольного воспитания, здравоохранения, 
возможности иметь или потерять работу, желание сменить место жительства 
и уровня социальной комфортности проживания в республике. Респонденты 
оценивали каждый фактор по порядковой шкале от единицы до четырех. 
Отношение респондента по каждому вопросу оценивалось по четырем гра­
дациям от плохого до хорошего. Фактору, который определял наихудшие 
условия, приписывалась единица, остальные располагались в порядке воз­
растания степени их влияния на выбранный параметр. В ходе опроса также 
учитывался возраст респондента. 
Дпя оценки согласованности мнений респондентов применялся коэффи­
циент конкордации Кендалла (W), учитывающий наличие связанных рангов. 
Коэффициент конкордации, характеризующий согласованность мнений рес­
пондентов составил W=0,28. Проверка гипотезы об отсутствии согласован­
ности мнений респондентов осуществлялась с помощью уточненного крите-
рия согласия z2 (критерий Пирсона) для случая связанных рангов. 
Т.к. х:, =l012,l5>x:P(0,05,899)=969,8тo на 5% уровне значимости 
можно считать, что существует согласованность мнений респондентов. Та­
ким образом, можно считать, что имеет место неслучайная согласованность 
мнений всех обследуемых респондентов города относительно важности 
факторов, определяющих качество жизни. Диаграмма рангов по оценке зна­
чимости показателей отражена на рис.12. 
Из диаграммы рангов следует, что наиболее актуальными для всех опро­
шенных респондентов оказались вопросы отношения к системе дошкольного 
воспитания - ( х 1 ). На втором месте показатель, характеризующий возможность 
иметь работу - ( х1 ), на третьем месте - ( х2 )-характеризующий функциониро­
вание системы здравоохранения. Самый низкий удельный вес у показателя -
( х4 ), касающегося желания сменить место жительства. 
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Рисунок 12 - Распределение рангов факторов качества жизни 
Согласованность мнений всех опрошенных респондентов оказалась не­
высокой (W=0,28). Это объясняется тем, что в опросе принимали участие 
люди разных возрастов. Для различных возрастных структур населения 
приоритеты факторов, оказывающих влияние на качество жизни, могут быть 
различны. Поэтому была проведена группировка всех респондентов по воз­
расту. Были выделены три подкласса респондентов: до 30 лет, от 30 до 40 
лет, 40 лет и старше. Априорное ранжирование факторов качества жизни по 
трем группам респондентов показало, что для первой группы - средний воз­
раст респондентов-до 30 лет ( W1 = 0,32) значимыми являются факторы 
трудоустройства и смены места жительства. Для второй группы - средний 
возраст респондентов 35 лет ( W2 = 0,40) - факторы, оценивающие систему 
дошкольного воспитания и здравоохранения. Для третьей группы - средний 
возраст которых выше 40 лет ( W, = 0,37) - вопросы дошкольного воспита­
ния, здравоохранения и трудоустройства. Предложенная методика априор­
ного ранжирования факторов, позволила выявить на основе субъективных 
оценок жителей республики наиболее важные факторы, оказывающие суще­
ственное влияние на формирование качества жизни населения. 
В четвертой группе проблем, связанных с методологией статистиче­
ского анализа и моделирования качества жизни населения мующи­
пальных образований РМЭ предлагаются подходы к анализу и моделиро­
ванию факторов качества жизни в муниципальных образованиях, проведен 
сравнительный анализ развития территорий, построены модели влияния 
факторов на уровень и качество жизни в муниципальных образованиях рес­
публики. 
Муниципальные образования, входящие в состав Республики Марий Эл, 
существенно отличаются друг от друга по количеству промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, наличию учреждений образования и 
здравоохранения, по экономическим и социальным возможностям, клима­
тическим условиям и природным ресурсам. 
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При оценке качества жизни населения муниципальных районов и город­
ских округов были применены критерии, используемые в методике анализа 
региона (РМЭ) в целом. Интегральные показатели муниципальных районов 
и городских округов рассчитывались как отношения значений их показате­
лей к соответствующим средним значениям по Республике Марий Эл. Полу­
че~шые значения интегральных показателей качества жизни по трем синтетиче­
ским категориям: «Уровень благосостояния», «Качество населения» и «Качест­
во социальной сферы» муниципальных районов показали, что имеет место зна­
чительная дифференциация районов по качеству жизни населения (табл.6). 
Таблица 6 - Средние значения интегральных показателей синтетических катего­
рий и обобщенный интегральный показатель качества жизни населения муници­
пальных образований РМЭ за 2004-2009гг. 
Городские округа Интеrnальные показатели категории Интегральный 
показатель 
и муниципальные "Уровень "Качество "Качество "Качество жизни районы благосостояния" населения" социальной сферы" населения" 
Гооодские oкr,vra 
Йошкао-Ола 1,064 0,975 0,632 0,869 
Волжск 1,116 0,949 0,485 0,801 
Козьмодемьянск 0,933 0,952 0,420 0,720 
М ниципальные 'айоны 
Волжский 1,255 0,913 0,583 0,874 
Оошанский 0,715 0,950 0,713 0,785 
Сеонуоский 0,950 0,940 0,732 0,868 
Медведевский 0,935 0,931 0,628 0,818 
Паоаньгинский 0,845 0,922 0,845 0,876 
Звениговский 0,812 0,969 0,885 0,886 
Советский 0,995 0,981 0,783 0,914 
Килемаоский 0,880 0,947 0,584 0,786 
Моокинский 0,729 0,963 0,651 0,770 
Кvженеоский 1,121 0,958 0,648 0,886 
Маои-Тvоекский 0,959 0,965 0,898 0,940 
Новоторъяльский 1,020 0,987 0,921 0,975 
Гоономаоийский 0,944 1,009 0,659 0,856 
Юоинский 0,585 0,915 0,594 0,683 
Многомерная классификация районов республики по интегральным пока­
зателям синтетических категорий «Уровень благосостояния», «Качество насе­
ления» и «Качество социальной сферы» с помощью кластерного анализа пока­
зала, что районы можно разбить на три кластера, имеющие различные уровни 
жизни населения. 
Значения интегральных оценок характеризуют группы районов, относя­
щихся к первому кластеру как благополучные, ко второму - относительно бла­
гополучные и третьему как - как неблагополучные (рис.13). 
Районы первого кластера имели самые высокие интегральные оценки 
по категориям «Качество населения» и «Качество социальной сферы», и 
второй по величине интегральный показатель по категории «Уровень благо-
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состояния». Это районы, в которых население имеет лучшие социальные и 
экономические условия проживания. 
Муниципальные районы второго кластера отличает высокий инте­
гральный показатель по категории «Уровень благосостояния». Население 
Волжского и Оршанского районов получали в 2009г. самые большие соци­
альные выплаты - 472,00 и 356,4 рублей на одного работающего. 
Кластер -1 Кластер-2 Относительно 
Благополучные благополучные 
Кластер -3 
Неблагополучные 
• • + Медведевский Волжский Юринский 
Звениговский Оршанский Горномарийский 
Куженерский Советский Новоторъяльский 
Мари-Турекский Моркинский 
Сернурский Килемарски 
Параньгински 
Рисунок 13 - Состав кластеров муниципальных районов Республики Марий 
Эл по качеству жизни населения 
Увеличились выплаты в Килемарском и Советском районах за рассмат­
риваемый период практически в 3,5 раза. Инвестиции в основной капитал 
для данных районов составили в среднем в 2009г. - 96129 тыс. руб. на 1000 
чел. населения, индекс инвестиций составил 98,68%, высокий оборот роз­
ничной торговли. Однако социальные условия жизни в данных районах 
можно рассматривать, как неудовлетворительные. Интегральный показатель 
по данной категории колеблется от 0,58 до 0,69 пунктов. Низкое значение 
индикатора складывалось в основном из-за плохой экологической обстанов­
ки. В Волжском и Моркинсом муниципальных районах наблюдался макси­
мальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, соответственно 49,62 
и 26,06 тыс. тонн в год. Это связано в первую очередь с расположением на 
данных территориях производств, связанных с вредными выбросами. Так, на 
территории Волжского района расположен один из крупных целлюлозно­
бумажных комбинатов - «Марийский ЦБК». В Волжском муниципальном 
районе количество ветхого и аварийного жилья за эти годы увеличилось в 
26 раз. В Килемарском районе ветхий и аварийный жилищный фонд соста­
вил 11,3% от общей площади жилья. Большая доля ветхого и аварийного 
жилья в Моркинском и Советском районах. 
Низкое качество жизни населения в муниципальных районах, относя­
щихся к третьему кластеру. В этот кластер вошли Юринский, Новоторъяль­
ский и Горномарийский районы. Они практически по всем трем анализи­
руемым категориям имеют низкие интегральные показатели. 
Можно отметить, что среди муниципальных районов наибольшие раз­
личия происходили по показателям выплат социального характера, инвесп1-
ций в основной капитал за счет различных субъектов финансирования, объ-
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ема платных услуг, коэффициентов младенческой смертности, естественно­
го прироста населения, миграционной убыли, численности детей инвалидов, 
заболеваемости активными формами туберкулёза и злокачественными ново­
образованиями, числу мест в дошкольных образовательных учреждениях, 
числу зарегистрированных преступлений, а также по показателям экологи­
ческой безопасности. 
На формирование инвестиций в муниципальных районах в первую оче­
редь оказывало влияние развитие промышленности. Относительно террито­
риального размещения предприятий промышленности можно отметить, что 
две трети работающих в промышленности приходились на предприятия ма­
шиностроения, химической и целлюлозно-бумажной промышленности, раз­
мещенных преимущественно в городах. В результате на долю г. Йошкар­
Ола приходилось 42, 1 % общей отгрузки товаров собственного производства 
и выполнения работ и услуг собственными силами республики, на г. Волжск 
- . 16%, г. Козьмодемьянск - 3,5%, то есть более половины всей промышлен­
ной продукции . Еще 32,8% приходилось на высокоразвитые в промышлен­
ном отношении Медведевский, Оршанский и Звениговский районы, а на 
остальные 11 районов - всего 5,6%. 
По показателям, характеризующим доходы населения (среднемесячная 
заработная плата, пенсии и социальные выплаты), как наиболее важных со­
ставляющих денежных доходов для населения муниципальных образований 
был проведен кластерный анализ административных единиц Республики 
Марий Эл. В исследуемую совокупность были включены данные 14 рай­
онов Республики Марий за 2004-2009гг. Результаты классификации пред­
ставлены на рис.14 . 
C=::J 1 кn.е-стер 
IE1iEJ 2 кnсстер 
СШШ .з mастер 
Рисунок 14 - Территориальное разбиение районов Республики Марий Эл по 
уровню доходов населения 
Все районы Республики Марий Эл разбились на три примерно равные 
группы по уровню дохода. Сравнение их средних значений свидетельствует 
о присутствии сильной дифференциации доходов населения. 
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Кроме этого, необходимо отметить, что районы , объединенные в кла­
стеры очень схожи по территориальному положению и их специализации . 
Районы третьего кластера находятся в центре республики и являются 
соседями , их основная специализация - это лесное и сельское хозяйство , 
обрабатывающие производства. Средняя заработная плата работников круп­
ных и средних предприятий и организаций этой группы районов в 2010 r. 
составила 12839,6 руб. (в среднем по республике 13315,5 рубля), или 115 ,2 
% к уровню предыдущего года. В этих районах находятся крупные про­
мышленные и сельскохозяйственные предприятия : ООО Мясокомбинат 
«Звениговский», СПК «Звениговский», ОАО «Красногорский завод «Элек­
тродвигатель» , ООО «Кокшайский лес», ОАО «ССРЗ им Бутякова>> . 
Второй кластер характеризуется районами , находящимися на окраине 
республики, они в основном специализируются на сельском хозяйстве . 
Средняя заработная плата работников этой группы районов в 2010 г. соста­
вила 10261,7 руб . 
Что касается первого кластера , то районы, входящие в него , богаты ле­
сом и полез ными ископаемыми. Средняя заработная плата работников этой 
группы - 8703 ,3 руб . 
Уровень дифференциации заработной платы между муниципальными 
районами республики показан на рис.15 . 
Волжский 
Сернурский Килем аре кий 
Параньгииский Куженерский 
Моркнискнй 
Рисунок 15 - Средняя заработная плата по районам РМЭ за 2008-2010гг. 
В 2010г. заработная плата в муниципальных районах выросла по срав­
нению с предкризисным 2008г. в 1,2 раза , но структура дифференциации 
практически сохранилась. 
Для выявления факторов и оценки их влияния на величину средней за­
работной платы в муниципальных образованиях были построены регресси­
онные модели по панельным данным. В качестве панели рассматривались 
основные показатели качества жизни по четырнадцати муниципальным об­
разованиям за 2004-2009гг. 
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Наилучший результат был получен моделью с детерминированными 
(фиксированными) индивидуальными эффектами: 
Уи = 142,85 + О,06хш + 0,05x5u + О,40х9;1 - 2,28х1111 - 461,47х14;1 +12Зх23u -35.1 Зх41 ;1 
1-статистика (3.78) (3,65) (2,91) (-2,93) (-3,98) (2,66) (-3.23), 
где jiil - среднемесячная заработная плата работников (по крупным и сред­
ним организациям); х 1 и - инвестиции в основной капитал на 1000 чел. насе­
ления; x5u - оборот розничной торговли; х911 - объем платных услуг на душу 
населения; х 11 ;, - численность безработных, зарегистрированных службой 
занятости; х14 ;, - доля населения младше трудоспособного возраста; 
х2311 - коэффициенты естественного прироста; х41 ;, - первичная заболевае­
мость психическими расстройствами. 
Средний размер номинальной начисленной заработной платы выше в 
муниципальных районах республики имеющих более высокие: объемы ин­
вестиций в основной капитал, оборот розничной торговли, объем платных 
услуг населению, коэффициент естественного прироста. 
Для регионов с низким уровнем заработной платы характерны высокая 
доля населения младше трудоспособного возраста, увеличение численности 
населения с первичной заболеваемостью психическими расстройствами и 
увеличение численности безработных. 
Наибольшие муниципальные эффекты высокой заработной платы отме­
чались в Волжском, Оршанском, Медведевском и Звениrовском районах, 
наибольшие по модулю отрицательные эффекты низкой заработной платы -
в Горномарийском районе, Мари-Турекском, Куженерском, Параньrинском 
и Новоторъяльском. Отрицательные значения эффектов наблюдались у де­
сяти муниципальных образований. 
Изменения, произошедшие в социально-экономическом развитии Рос­
сии в начале 90-х годов, во многом определили современную демографиче­
скую ситуацию. Рост смертности, снижение рождаемости, миграционная 
убыль населения привели к депопуляции в Республике Марий Эл. Глубокий 
кризис института семьи, выступающий первопричиной демографического 
неблагополучия и, в некоторой степени, тяжелое социально-экономическое 
положение обусловили развитие негативных демографических процессов. 
Угрожающим для муниципальных районов является миграционный отток 
жителей из села. В 2009г. коэффициент миграционной убыли составил 
1,5%0. Все муниципальные образования республики имеют естественную 
убыль населения, наиболее проблемная ситуация (естественная убыль более 
10 %о) отмечается в Юринском и Горномарийском районах и более «старых» 
по возрастной структуре Звениговском и Килемаском районах. 
Вследствие изменения внутренних миграционных потоков происходило 
перемещение населения из более отсталых в экономическом и социальном 
положении районов республики в городские округа и районы с развиваю-
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щейся инфраструктурой, такие как Медведевский, Звениговский, Сернур­
ский районы. 
Моделирование миграционного прироста (убыли) в муниципальных 
районах Республики Марий Эл, представлено моделью со случайными ин­
дивидуальными эффектами: 
у211 =57,16- О,0000345х111 - O,OI066x"11 + О,000899х711 - О,0483х,;, + 0,000127х"" - 0,00393'1"" + 
1-с111а111ис111ика (-2,24) (-3,29) (2. 16) (-1,9/1) (2,69) (-2,46j 
+О,ООббхш, - О,5259хш + 0,1735х2"" - О,1586х3 ш - О,1808хщ + О,1190х4111 + 0,188 lхщ 
(13,79) (-13,79) (5,27) (-7,14) (-3.44) (4,33) (3,86) 
Анализ миграционной ситуации в регионе позволил выявить позитив­
ные и негативные тенденции в области изменения численности населения, 
факторы, влияющие на эти изменения. Из полученного уравнения видно, 
что миграция снижается за счет роста инвестиций в основной капитал ( х1 ;, ), 
пенсий ( хы, ), увеличения выплат социального характера- х8;, , объема плат­
ных услуг населению ( х9;1 ), численности граждан трудоустроенных служ­
бой занятости ( Хш1 ), увеличения доли городского населения (переезд или 
работа на селе)-(х28 ;, ), роста соотношения мужчин и женщин с учетом го­
родского населения- х3 ш, увеличения в районах численности среднего ме­
дицинского персонала- х31 ;, . Все эти факторы оказывают положительную 
роль на повышение качества жизни муниципальных районах и сокращают 
отток населения из них. Однако присутствуют факторы, которые ведут к 
оттоку населения. Это низкие заработные платы- х1;,, рост незанятых трудо-
вой деятельностью граждан- х1211 , увеличение доли сельского населения­
х29;,, наличие личных трансnортных средств- x52i,, позволяющих искать ра­
боту в других районах или городских округах. Анализ миграционной ситуа­
ции региона позволил выявить позитивные и негативные тенденции в облас­
ти изменения численности населения, факторы, влияющие на эти измене­
ния, что дает возможность администрациям районов разработать соответст­
вующие меры к улучшению или поддержанию сложившейся демографиче­
ской ситуации. 
Об эффективности социально-экономической политики, проводимой 
муниципалитетами, можно судить по коэффициенту рождаемости. Модели­
рование именно рождаемости оказывается значимым с точки зрения поиска 
путей выхода из демографического кризиса. Построение эконометрических 
моделей рождаемости от исходных показателей трех синтетических катего­
рий - «Уровень благосостояния», «Качество населения» и «Качество соци­
альной сферы» позволило проанализировать влияние различных факторов 
на величину рождаемости в муниципальных районах. Моделирование про­
водилось по данным 14 муниципалитетов за 2004-2009гг. Отбор факторов 
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проводился методом пошаговой регрессии с включением в уравнение наи­
более значимых факторов. 
Полученное регрессионное уравнение, характеризующее влияние ис­
ходных показателей участвующих в формировании синтетической катего­
рии «Уровень благосостояния» на величину рождаемости в муниципальных 
образованиях имеет вид: 
ji=-5,993+ О,0435х13 - 0,051lx11 - О,0007х1 + 0,2004х10 -0,0042':.i + О,0048х7 + О,0001х3 
t-статистика: (7,15) (-3,03) (-4,07) (2,14) (-3,38) (3,19) (2,07) 
2 -R = 0,68; S = 11,63; F(7,76) = 19,84 
где у- коэффициент рождаемости. 
Анализируя коэффициенты полученного уравнения, можно отметить, 
что положительное влияние на рост коэффициента рождаемости оказывают 
показатели занятости населения - х13 , рост средней заработной платы - х7 , 
инвестиции за счет средств Федерального бюджета- х3 , т.к. республика яв­
ляется дотационной, и эти вложения в экономику муниципалитетов, образо­
вание, здравоохранение и социальную поддержку населения оказывают по­
ложительное влияние на уровень жизни, и, как следствие, на увеличение 
рождаемости. Положительно влияет на коэффициент рождаемости фактор 
х10 - обеспеченность населения легковыми автомобилям, характеризующий 
определенный достаток. Такой показатель, как рост безработных ( х11 ) ока­
зывает негативное влияние на рождаемость. Уравнение показывает, что 
муниципалитеты с высокими значениями ( х1 ) - инвестиций в основной ка­
питал и ( х9 ) - объем платных услуг населению имеют низкий уровень рож­
даемости. 
Регрессионное уравнение рождаемости у по исходным показателям 
синтетической категории «Качество населения»: 
у =5~703+0,844t32 +О,03Зt38 +0,792f16 -l,542f34 + 0,66!k24 + 0,642f36 -0,03~9 -O,l 98ti7 
t - стат: (43,34) (2,04) (3,23) (-4,95) (2,92) (3,09) (-2,22) (-2,34) 
R2 = 0,96; S = 3,82; F(S,75) = 253,71; 
Рассматривая влияние данных коэффициентов на уровень рождаемо­
сти, можно отметить, что наибольшее положительное влияние оказывают 
факторы: коэффициент миграционного прироста ( х 32 ), у дельный вес насе-
ления старше трудоспособного возраста (х16 ), численность врачей всех спе­
циальностей ( х36 ). Действительно, все эти факторы оказывают в жизни на­
селения положительное влияние на увеличение рождаемости в муниципаль­
ных районах. Может показаться странным положительное влияние коэффи­
циента, характеризующего в составе населения людей старше трудоспособ-
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ноrо возраста ( х16 ). Однако его можно рассматривать с позиций помощи 
молодым семьям в уходе за детьми, т.к. не все молодые семьи в районах 
обеспечены местами в детских садах. Наличие детей-инвалидов в семьях 
( х34 ) сдерживает рождение других детей, что косвенно ведет к снижению 
рождаемости (коэффициент при данной переменной в уравнении идет со 
знаком минус). В Республике, как и во многих регионах Приволжского фе­
дерального округа, наблюдается тенденция снижения доли мужского насе­
ления. Переменная х29 отражает соотношение мужчин и женщин в муници­
пальных образованиях. Сокращение количества мужчин среди населения 
отражается негативно на рождаемости детей в семьях. Особенно заметно это 
в муниципальных образованиях, где на тысячу мужчин приходится в сред­
нем 1 100 женщин. Это является сдерживающим фактором увеличения рож­
даемости. Доля городского населения в районах ( х27 ) имеет в уравнении 
знак минус, усиление урбанизации между городом и селом увеличивает раз­
личия в образе жизни, в ее приоритетах. Увеличивающаяся заболеваемость 
населения в селах активным туберкулезом ( х38 ), также отрицательно сказы­
вается на рождаемости. Таким образом, все коэффициенты в уравнении 
представлены со своими знаками, имеющими логическое объяснение. 
Влияние на рождаемость переменных синтетической категории «Каче­
ство социальной сферы» аппроксимировалось уравнением: 
ji = 1,299 + 0,007 Х47 - О,308Х49 + 0,1 озх" - 0,0 l 8x41 
/-статистика: (6,65) (-3,68) (2,15) (-2,37) 
2 ~ 
R = 0,48; F(4,79) = 12,25; S = 9,402; 
Исходные показатели, формирующие синтетическую категорию «Каче­
ство социальной сферы» опосредованно также влияют на изменение коэф­
фициента рождаемости. Показатели ввода в действие жилых домов - ( х47 ), 
наличие ветхого жилья - ( х49 ), характеризующие условия проживания насе­
ления оказывают наибольшее влияние на коэффициент рождаемости. Появ­
ление новых жилых домов и сокращение ветхого жилья оказывают положи­
тельное влияние на увеличение рождаемости. А социальная напряженность, 
вызванная увеличением числа преступлений ( х41 ), хоть и не значительно, 
ведет к сокращению рождаемости. На увеличение рождаемости оказывает 
рост числа детей, обучающихся в государственных образовательных учреж­
дениях - ( х44 ). 
Таким образом, рычагами улучшения качества жизни, и, как следст­
вие, повышения рождаемости в муниципальных образованиях республики 
могут выступать факторы увеличения занятости населения и величины 
заработной платы, увеличение миграционного прироста, естественного 
прироста, факторы, характеризующие общие тенденции изменения возрас-
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тной структуры населения, увеличение численность врачей всех специаль­
ностей, Показатели ввода в действие жилых домов, направленных на 
улучшение жизни молодых семей, сокращение доли ветхого жилья, сни­
жение смертности. 
Пятая группа проблем посвящена совершенствованию концепту­
ального подхода к анализу и прогнозированию качества жизни населе­
ния региона, как сложному многоаспектному явлению, сложность которого 
требует применения комплекса статистических методов анализа. 
Результаты анонимного анкетирования жителей РМЭ выявили наиболее 
значимые факторы, характеризующие качество жизни населения в регионе: 
факторы, связанные с системой дошкольного воспитания, состояния здраво­
охранения в республике и фактор трудоустройства. Возникает необходи­
мость оценки перспектив (прогнозирования) развития этих сфер, характери­
зующих качество жизни населения в Республике Марий Эл. Для этого были 
построены прогнозные модели по следующим направлениям: дошкольное 
образование, безработица и здравоохранение и заболеваемость. 
Исследование динамики факторов качества жизни, представленных в 
виде временных рJ!дов, проводилось путем построением десяти различных 
прогнозных моделей. Прогнозные модели заболеваемости населения злока­
чественными новообразованиJ1ми и туберкулезом были построены по вре­
менным рядам с 1992-2010гг., числа дошкольных учреждений и числа боль­
ничных коек с 1990-2010гг. по РМЭ. 
Для временных рядов показателей с незначительной колеблемостью 
уровней ряда, характеризующих у 1 - число дошкольных учреждений, ед., 
у7 - обеспеченность больничными койками на 10000 чел., у8 -
заболеваемость ЗНО на 100000 чел., у9 - заболеваемость активным 
туберкулезом на 100000 чел., при прогнозировании применялись модели 
кривых роста (табл.7). 
Таблица 7 - Прогноз по моделям «Кривые роста» 
Показатели Вид модели 
JfL Прогноз 
2011 2012 2013 
ЧислоДОУ 511 =-110lnt+585,26 0,89 245 240 236 
Количество больничных У1 = -6,79Int+139,99 0,87 119,0 118,7 118,4 
коек 
Заболеваемость ЗНО Ув = 4,23t + 192,95 0,94 277,55 281,78 286,01 
Заболеваемость тубер- У9 = 31,614t0,2974 0,81 77,1 78,2 79,З 
кvлезом 
Результаты прогноза по развитию дошкольного воспитания в республи­
ке остаются тревожными. По результатам выполненных прогнозов на 
201 lг., 2012г. и 2013г. в Республике Марий Эл будет снижаться численность 
дошкольных образовательных учреждений. В связи с недостатком числа 
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детских садов в ближайшей перспективе, увеличиться численность детей, 
приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях (с 104 чел. в 201 lг. 
до 108 чел. в 2013r.). Это приведет к переполнению групп в детских садах, 
что, в конечном счете, скажется на качестве обслуживания и воспитания 
детей. Решение этих проблем, связанных со сложной ситуацией получения 
мест в детских садах, в большей степени беспокоит население республики. 
Современный рынок труда в регионе обладает рядом специфических 
черт, которые обусловлены сложившимися социально-политическими и 
экономическими условиями. Прогнозные модели уровня безработицы и 
уровня занятости основанные на методах экспоненциального сглаживания 
описаны линейным трендом без сезонности или моделью Хольта. 
По результатам прогноза уровень безработицы в республике будет рас­
ти и составит 11,09% в 2011г.,11,41% в 2012г. и 11,73% в 2013г. Уровень 
занятости населения будет снижаться и составит в 201 lг. 61,01 %, в 2012г. -
60,73%, в 2013г. - 60,45%. Построение прогнозных моделей дает возмож­
ность объективно оценить его текущее состояние и тенденции изменения, 
что позволит более эффективно принимать управленческие решения в сфере 
трудоустройства. 
Результаты прогнозирования в здравоохранении показывают, что коли­
чество врачей в республике в 2011, 2012 и 2013 гг. в среднем практически 
останется на уровне 2009г. и составит приблизительно 34 чел. на 10 тыс. 
жителей, а количество больничных коек будет ежегодно сокращаться на 
1,12% в 201lг"1,18% в 2012г. и 1,15% в 2013г. 
Из множества показателей заболеваемости ни один не дает целостного 
представления о состоянии здоровья населения. Для решения этой проблемы в 
международных сопоставлениях используют два взаимодополняющих подхода. 
Первый - оценка состояния здоровья через демографические показатели долго­
летия и ранней смертности детей, синтезирующие многие аспекты качества 
жизни (здоровья, образа жизни, доходов населения и условий жизни). Второй -
использование показателей распространенности социально-обусловленных за­
болеваний, в том числе ЗНО, туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, отражающий качест­
венную сторону жизни населения. 
Согласно посчюенных прогнозных моделей в республике ожидается уве­
личение числа заболеваемости злокачественными новообразования.ми и тубер­
кулезом (табл.7). Основными причинами заболеваемости туберкулезом среди 
жителей республики остаются низкая профилактическая работа и недостаточ­
ный охват профилактическими осмотрами населения. Так в 6 районах охват 
профилактическими осмотрами населения ниже среднереспубликанского пока­
зателя, среди них: Юринский (42,6%), Параньгинский (49,2%), Волжский 
(54,1 %), Килемарский (55,6%), Звениговский (55,6%), Оршанкий (61,1 %) рай­
оны. 
Другой, не менее важной социальной проблемой является ситуация с забо­
леваемостью ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекция и СПИД отнесены к разряду так 
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называемых социально обусловленных заболеваний, распространение, а также 
искоренение, которых в немалой степени зависит от социально-экономических 
условий жизни, социального поведения населения и государственной политики. 
ВИЧ/СПИД может отразиться на сводных показателях - например, на 
продолжительности жизни, откорректированной с учётом качества жизни, и 
продолжительности жизни, откорректированной с учётом инвалидности. Эпи­
демия ВИЧ/СПИД развивается наряду с общей тенденцией демографического 
спада и снижения числа квалифицированных трудовых кадров. В республике 
Марий Эл регистрация ВИЧ-инфекции началась с 1997г. В 2010г. в республике 
выявлено 1018 ВИЧ-инфицированных (включая УИН), в т.ч. 5 детей до 14 лет. 
Большинство затронутых эпидемией людей относятся к самой активной и тру­
доспособной возрастной группе 15-40 летних. Из числа ВИЧ-инфицированных, 
выявленных в 2010г., 54,09% составляли лица в возрасте 21-30 лет, 28,8%- 31-
50 лет. Среди ВИЧ-инфицированных доля женщин увеличилась с 26,2% в 
2001г. до 52,0% в 2010г., из них 34% выявлены во время беременности. 
Прогнозирование заболеваемости населения республики ВИЧ - инфекцией 
проведено по квартальным данным 2000-2010гг. РМЭ. Для получения прогноз­
ных оценок использована модель авторегрессии и проинтегрированного сколь­
зящего среднего - АРПСС (1,1,1)(1,0,1) с сезонным лагом 4, реализованная в 
методологии Бокса и Дженкинса, которая позволила осуществить построение 
объективных прогнозов с верхними и нижними границами доверительных ин­
тервалов. 
График преобразованного временного ряда с прогнозом представлен на 
рис. 16. 
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Рисунок 16 - Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории Рес­
публики Марий Эл и прогноз на 201 lг. 
Прогноз дал основание сделать вывод о том, что, начиная с первого 
квартала 2011 г., заболеваемость ВИЧ- инфицированных в республике будет 
незначительно сокращаться и составит 2,95 на 100 тыс. чел. Во втором квар­
тале ВИЧ-инфицированных - 2,61, в третьем - 2,43 на 100 тыс. чел. В IV кв. 
предполагается повышение числа заболевших до 3,38 чел. на 100 тыс. жите­
лей. К концу 201 lг. численность ВИЧ-инфицированных согласно получен-
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ного прогноза в РМЭ составит 11,4 на 100 тыс. чел. населения, что доста­
точно хорошо согласуется с предварительными данными Маристата. 
Построенные прогнозные модели позволяют описать и проанализиро­
вать лишь отдельные стороны таких экономических категорий, как уровень 
и качество жизни. Системный подход предполагает сложную структуру 
взаимосвязей между признаками. Построенные прогнозы основных показа­
телей, характеризующих качество жизни населения, с помощью системы 
одновременных эконометрических уравнений, позволили глубже изучить 
причинные связи, лежащие в основе вариации результирующих перемен­
ных. Предложенные модели позволили получить оценки, касающиеся каче­
ства жизни населения с учетом взаимного влияния прогнозируемых величин 
друг на друга. 
В качестве эндогенных были рассмотрены показатели: у 11 - числен-
ность граждан, имеющих статус безработного, тыс. чел.; у 21 - число родив­
шихся, чел.; у31 - среднедушевые денежные доходы населения, руб.; у 41 -
выявлено больных с впервые установленным диагнозом - туберкулез (на 
100000 чел. населения), чел.; 
В ходе анализа рассматривался широкий круг показателей, характери­
зующий различные параметры, определяющие качество жизни. Для оценки 
уравнений системы был использован двухшаговый МНК и пошаговый алго­
ритм регрессионного анализа с исключением незначимых регрессоров. 
Анализ значимости коэффициентов системы одновременных уравнений 
(СОУ), их надежности и информативности подтвердили, •по все коэффици­
енты также значимы, как и значимы сами уравнения. 
у1 , = -1,67-0,0014 х4 , +0,0113 х61 +0,9130 х8 , +О,00013 у3 , 
!-значения (-4,71) (4,14) (64,82) (3,7) 
У21 = 1123,82--0,039 х,1 +0,72 Х21 +0,180 Х51 -4,644 Хы -0,014 Х151 +О,077 Уз1 
!-значения (-2,23) (3,71) (3,99) (-2,28) (-2,05) (2,89) 
у Зr = 9074,31 +2,777 Х21 -94,319 Х31 +0,429 Х51 -2,841 Х151 +0,0882 Уз1-1 -167,792 у, 1 + 0,894 у21 
!-значения (4,/ 4) (-2,53) (2, 93) (-7,60) (2,34) (-6,26) (2, 77) 
У 4t = -2,23--о,00214 Х11 - 0,148 Х61 - 0,106 Х141 + 1,184 Yit-1 + 0,0087 у21 
!-значения (-5,08) (-2,99) (-3,40) (5,62) (2,85) 
Анализируя степень влияния отдельных показателей на зависимые пе­
ременные были сделаны следующие выводы: 
Рост численности официально зарегистрированных в службе занятости 
безработных ( у 11 ) в первую очередь зависит от численности граждан, неза-
нятых трудовой деятельностью (x8J. Рост денежных доходов населения 
( у31 ) и реальной начисленной заработной платы ( х61 ) вошли в уравнение со 
знаком плюс, т.к. при неизменном фонде заработной платы повышение 
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средней заработной платы одной категории работников происходит за счет 
сокращения числа работников другой категории, которая переходит в раз­
ряд безработных. С повышением доходов и заработной платы люди, имею­
щие работу, стараются ее не потерять. Увеличение объема платных услуг 
( х41 ) характеризует улучшение жизни населения и дает стимул снижения 
числа безработных за счет новых рабочих мест и дополнительной возмож­
ности трудоустроиться. 
Анализируя влияние переменных на показатель ( у21 ) - число родивших-
ся можно отметить, что увеличение оборота розничной торговли ( х 21 ), 
среднемесячной начисленной заработной платы ( х5 , ), денежных доходов 
(у31 ) оказывают положительное влияние на увеличение рождаемости. Од­
нако рост реальной заработной платы ( х61 ) ведет к снижению рождаемости, 
т.к. высокая заработная плата служит мотивацией к карьерному росту, не 
желанию прерывать работу и уходить в декретный отпуск. Рост стоимости 
минимального набора продуктов питания ( х15 ) ведет к удорожанию жизни 
населения, т.е. становиться труднее прокормить еще одного члена семьи, 
что способствует соответственно снижению рождаемости. Рост инвестиций 
в основной капитал пока не оказывает положительного воздействия на уве­
личение рождаемости, т.к. в регионе это обычно не связано с развитием со­
циальной сферы (строительству детских садов, новых школ, больниц), а от­
носиться к развитию промышленного сектора экономики. 
Увеличение доходов в текучем месяце у3, в рассматриваемый период 
времени происходило за счет роста оборота розничной торговли ( х2, ), уве­
личения заработной платы ( х5, ), доходов, полученных в предыдущем меся­
це ( Узн ), роста числа родившихся ( у 21 ). В тоже время рост индекса потре­
бительских цен ( х3, ), увеличение стоимости минимального набора продук­
тов питания ( х151 ), увеличение количества безработных граждан ( у 1,) ведут 
к снижению доходов населения. 
Заболеваемость туберкулезом связана с ухудшением социально­
экономических условий и экологической ситуации, снижением жизненного 
уровня населения. На сокращение заболеваемости туберкулезом (у 41 ) наи-
большее положительное влияние оказывает рост инвестиций в основной 
капитал ( х11 ). В последние годы в республике инвестируется строительство 
противотуберкулезного диспансера, онкологического диспансера, реконст­
рукция Республиканской клинической больницы. Инвестиции в здравоохра­
нение в 2010г. составили 400,1 млн. руб. {1,9%). Из консолидированного 
бюджета республики в 2010 г. на здравоохранение физкультуру и спорт вы­
делено 2337, млн. руб. Рост реальной зарплаты также ведет к сокращению 
численности заболеваемости туберкулезом, поскольку растут доходы лю-
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дей, улучшается качество жизни. Увеличение ввода жилых домов ( х 141 ) 
позволяет семьям улучшать жилищные условия, что тоже положительно 
сказывается на сокращении заболеваемости, как социально значимой болез­
ни. Однако рост безработных приводит к росту выявленных больных с 
впервые установленным диагнозом - туберкулез. Рост или снижение таких 
болезней отражает социальное состояние общества, уровень и качество 
жизни в нем. 
Практически все показатели, характеризующие качество жизни населе­
ния, выраженные через систему взаимосвязанных уравнений, оказывали 
влияние друг на друга. Построение системы структурных уравнений позво­
лило глубже изучить причинные связи, лежащие в основе вариации резуль­
тирующих переменных. 
В качестве сценарных прогнозов в работе предложены прогнозы качест­
ва жизни населеfiИЯ региона на основе вариантного моделирования, кото­
рый предполагает наличие ряда сценариев. Такой прогноз был выполнен в 
двух вариантах: инерционном и программном с использованием как равно­
мерных, так и неравномерных изменений показателей. 
Инерционный вариант сценарного прогноза был проведен на основании 
анализа тенденций предыдущих лет дЛЯ показателей характеризующих уро­
вень благосостояния, качество населения и качество социальной сферы. 
Программный вариант исходил из задач повышения качества жизни насе­
ления, на основе Программы сценарного развития региона на перспективу. 
Основным программным документом сценарного прогноза явилась Страте­
гия долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий 
Эл, определяющая пути и способы обеспечения устойчивого повышения 
благосостояния жителей Республики Марий Эл, предполагающая динамич­
ное развитии экономики в долгосрочной перспективе (2008-2025 гг.). Со­
гласно Стратегии перспективного развития Республики Марий Эл были рас­
смотрены следующие сценарии: инерционный вариант (текущего разви­
тия), институциональный вариант (благоприятного развития) и инноваци­
онный вариант (ускоренного развития) (табл. 8). 
Таблица 8 - Сценарные варианты уровня качества жизни РМЭ 
Сценарные ВРП в текущих Инвестиции в Денежные доходы опж основной на душу населения в 
варианты ценах, млн. руб. капитал, млн. руб. месяц, руб. 
1- инерционного 68 лет 110684,3 33917,1 26875,45 
развития 
2- благоприят- 69 лет 132925,7 41287,48 32556,05 
ного развития 
3- ускоренного 70 лет 155167,1 48657,87 38236,65 
развития 
Для увеличения средней продолжительности жизни по 1-му сценарию 
(инерционный вариант) до 68 лет; по 2-му сценарию (институциональный 
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вариант) до 69 лет; по 3-му сценарию (инновационный вариант) до 70 - лет 
необходимо увеличить производство валового регионального продукта в 
республике к 2020г. до 110684,3 млн. руб., 132925,7 млн. руб. и 155167,1 
млн. руб. соответственно, довести уровень инвестиций в основной капитал 
до 33917,1 млн.руб., 41287,5 млн.руб" 48657,9 млн.руб. Денежные доходы 
на душу населения должны составить: 26875,4 руб. в месяц; 32556,1 руб. в 
месяц и 38236,7 руб. в месяц (табл. 8). 
Таким образом, к 2020 г. по третьему сценарию инновационного вари­
анта развития социально-экономического развития Республики Марий Эл, 
средняя продолжительность жизни в 2020 г. должна составить 70 лет, число 
родившихся на 1000 населения - 13,9 промилле, уровень занятости населе­
ния-70,57%. 
По программному варианту, заложенному в Стратегии, уровень произ­
водства валового регионального продукта к 2020 году должен составить 
142028,0 млн. руб" инвестиции в основной капитал - 79356,0 млн. руб. 
В этой связи полагаем, что для долгосрочного плана повышения качест­
ва жизни населения совершенно недостаточно только целей, например уве­
личения ВРП. Основные направления улучшения качества жизни в респуб­
лике должны строиться с учетом наиболее значимых факторов, представ­
ленных интегральными синтетическими категориями. 
На основе полученных прогнозов в диссертационном исследовании 
сформированы предложения развития социально-экономического развития 
Республики Марий Эл на перспективу с учетом приоритетов повышения 
качества жизни населения в разрезе трех синтетических категорий: «Уро­
вень благосостояния», «Качество населения» и «Качество социальной сфе­
рьш. 
В заключении сформулированы выводы и основные результаты прове­
денного исследования, изложены практические и научные результаты, ха­
рактеризующие вклад автора в совершенствование методологии статистиче­
ского анализа и прогнозирования качества жизни населения в регионе. 
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